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j ^ l O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O Ñ A L Í S T Á Y D E ^ L A S J O N - S 
CiQI^—OE LAS CUALES VA« Cn&ADAS LA 1>€U 
A-CEITE. WfiRARUM V ALffSEN&fti* ^ E ^ Í T E N 
QUE TOCi&S LAS DlVtóAS Cí>r: LA E X P ^ T T A ^ O í í Q i í -
mTERVEWDÍAS POR EL CSTft&O. 
FER^aWOEZ CUESTA ! | " 
Riúm. 6€e.-~Loóst, Sáfeado^ 21 <te E n c ^ 1933. IM A. T ' 
c i u d a d d e 
s e m e 
c e n t e n a r e s d e m u e r t o s , m a s d e 1 . 5 0 0 p r í s l o n e r e s e f n c o n í c A f é 
d e f a r o n l o s r o f o s e n n u e s t r o p e d e r 
B r i t l c i n t e a c c i ó n d e l a s t r o p a s i t a c i é n a l e s e n m a d u r a 
A v a n c e d e l P a r t e d e o p e r a c i o n e s ^ N o t a d e l E s t a d o M o y o r d e l C u a r t e l 
C o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 2 0 d e e n e r ó d é 1 9 3 9 
I I I A ñ o T r i u n f a l 
Ha continuado en Ca ta inüac l 
xicíí^Hy^o aAiiaeo de nuestras 
tropas, que en el día de hoy y 
l iar ía rao-illa tarde habían ocu-
pado, además del pueblo de Ca-
laf, importante nudo de comu-
nicacionets que ha sido rebasa-
do en varios kilómetros, kr? de 
Vilaiu>\a d« la Aguda, GuauHo-
^ la, Mirsinl>eU, Cabanabona, Vilamajor, GUÍSOUÍÍV 
| Maáíitera^, San Guftn do.la r iana, Crawrt, .Suu-
5 ta Fe, Altarriba, P u i i l l , Dxisfort Aleni, La For-
§ tesa. La Llavbícra, Solanelias, Lla<;una, Bis-
| baf del Panadés y Cretxeil y las importantes po 
^ (íkioñes de Moraguó, Mas d' en Ball, -vértices 
Llore» sf Fa r r á» y '^laM.. Casa Ctxülla. 'Vértiec 
Non, Costa Preta, Panés , .Sampcre, Kafos, Er-
mita, de_ San Antonio y vértices 
pancajríj<:>rjí, PiseLy .La, Torre, 
La profunddad del avance alcanza en algu 
e n e r a ! a e s i m o 
I I nos í-o< íon:^ más de sete kilómetros, y aunque S ^ 
se desconoce el número de prisioneros hechos a ^ 
los pqioe, se 
materéa? que i 
Kn ejetrerr 
el sabe es importante. Tambiéií 
«« ha cogido es abundantísíaio, 
adura, el enemigo atacó en el scc 
4 
veres y cinco tanques rasos inutilizados por el 
fuego de nuestros antitanques. 
m p i i a c E o n 3 i 1*1x1,01 
En el importante apatice do hoy en Cataluña también un Importante depósito de n 




Han quedado rebasadas por nuestnis tropas \ \ 
dos compaáías enemigas, de las cuales están | 
presentándose los homísres que las componian. S 
En Extremadura, no sólo se rechazó al ene- | ! 
migo en sus ataques, sino que además y no obs- ^ 
1 estado del tiempo, se han adelanta ^ 
líneas, derrotando a las fuerzas ro- ^ 
S sd<saás do los pueblos y posiciones menciona-
% dos en e l anticipo del parte, han sido conquista-
| dos y rebasados: 
| En el sector Norte: los pueblos de Marabe-
| üa. Akina, Vüalta, Coscó, Salvanera, Palou de 
I SaüahcJ^ Horejach, Belbehí/ Llor, Comabeüa, 
| ^H^, Guspi, Portell, Manresana y Fa r rún y las 
| Posiciones de Sierra del Pubíill, Les Comuns, É ^ t o el ma 
| Monto Semmo, Kubiol y P i * de Vives. do nuestras 
I ^ e l sector Central: los pueblos de Estara, jas, que han abandonado muchos muertoa, entre ^ 
I Cast«Ui:^. Santa -María, Las Cuadras y Prat del ellos tm comandante^ un capitán y varios tenion { 
I ^ 1 y^fes posiciones de Casa de hi Torre, Masi tes y ahaudanio armamento y materia?, habiéii- | 
| del Bosch, vértice Aieny, Ci*eu Bermella y Poch. 
| En et sector Sur: los pueblos de Poatons, 
| P ^ S r » , S a n eFafeM! dcl D o ^ n y ^ . torregrasa, 
| Faioí©tt Clara, La Marina/ Roda de Hará, San 
S-Víoente de Caklers, San Saivador, CalaceH, A l -
1 b^aana, Santa Oliva, la imporümíe cindd de Ven 
I orea y |s posieiones de Coll do Orpi, vértice Oan 
| tacorps, c| Eubinat, CoU de la Barraca, W rtiee» 
| P c í x y Focoli, Coll Farreras y Coll de Villa-
| teznesu " • — 
| ; r Los muertos enemigoa que se lian cogido su-
| tsRii varios centenales* L<)«.:prisk»neros. pasan 
| KgQó y entre el nmneroso mate^aV .q.ae j i a 
•^•^fedado en nuestro poder, figaraa tres c a m A ^ . ^ l M ^ - r r l l « . o r d e i » & h M ^ J ^ S n ^ " 
habiéndose cogido Estado Mayor, Franc^co M a r t b Moreno. 
i 
i 
La Emisopft Radío «f.acfond de España ' t ransmi t ió ' ayec 
la í4gui«ní« nota do5 EsUdo Mayor del Cuartel Gonoraí 
del Gefíe-raHsífno: 
"Ef E s t a ^ mayor ú<i 8. E. el Genecalíslmo, r«otlfi-oa 
las ^specíe^ calumniosas quo a efectos do propaganda^ 
han ranxado afganas agonolas f radíos, extranjoras so, , 
tr-o fusHam'antos de mujeres en la psaxa, do Santa Oo. 
loma de Querali, al sep ocupado este pueblo, notíolas que 
son total monte hiolertas y qw© reveían una nueva moda. 
Hdad en fa campaña calumniosa do {os rojos, que pro. 
tendón sin duda dosvlap la opinión mundial do sus defl. 
ni t i vas derrotas y de sus horrendos cptmehes, do que son 
cufp^bles. Incluso en estos momentos, en Cata luña . 
Respecto a pretendidos trabajos de fortrfícaoión he-
chos apresuradamente en la frontera hlspanc-fpancosa 
y dirigidos por técnicos alemanes e ítal¡anoss la España 
Kacíonal lo desmiente rotundamente y ofrece Ubpe acoe, 
so a sus fronteras a los corresponsales de prensa ex. 
trJniepa y a t^s pspsonaltdades de Europa, papa que 
puedan comprobar la falsedad de tales especies. 
^1 R e u n i ó n del C o n s e í o d e M i n l s i r o s 
r e d a c l á n d e f i s i i i a i i G ü m i i i i a r 
AC 
unos 150 prisioneros. 
STIVIDAD DE LA AVIACION 
i n a x i i i t o o p i t m i s m o 
l lcmamlenfd d é t u v ú í l h a la gsr ierost i íaá de los 
' é ^ k í ñ ^ e s * -'ilproí|ocf¿ft d's i m ^ r t e R l e s Decretos.-
Nomlsromleitlc ae P r e f í j e n l e de í s Dípí/tación de 
faemus aéreas han seguiJó boy &a % I sidencu 
^pf i r&c iéa con laa .fuerzas, de tícrra en l í ^ j ^ ' o 
raciones de Cataluña. . S-j e;^n £f 
acestras baíerkí i aéreas han sido derrlr % \, " 
>a io la 
lo fü< a 0c 
enemigos 
mÍKite aireo un ' 'Kata". 
Ayer fueron homh^lc^dof'^ hta, el 
Jftgs del puerto de ValeLTWiíks. y los 
i $3 Sítgcs. 
S'i-Scmazica,' 2Q ^e , «i?.ero; de.-L^S^ 
y oí día 13 
Ministre 8 
eilito a la 
re íerencia 
ij-giva de Cata luña , qzu 




grandes s ú d e o s de población 
que se están liberando. A este 
efecto, el Jefe del Estado hace \ m 
llamamiento a todos los españo-
les para que generosamente eon-
tr ibuyan a los servicios de auxi-
MÍÍS-IIÍO a Poblaciones Liberadas. 
Ha sido aprobado un Decreto 
t iá- del Ministro JÍÍC: la -.Qabern'ación, 
^ran ireformando el régimjen. _actúa? 
ofen Ldel- Subsidiorl?ro^Combatientes, 
a isulccii-objetó efe reforzar los ingro-
a £ 
s y una farmacia, i; 
M 
..^i-saagEifí<ias - victorias de ahora 
r . i t i s r ras : 'es ta láras , son TS c^eciia 
de - a 
brillí 
ae esfu erz os menos 
a b i e r t a U n a s d e c i a . i a c i O ' 
h e s ' ' d e l M i r i i s i r o 





•lerc. Vas Ih 
—Mañana.,, ¿sábaao,-
1 ptreblo las puertas 
tan saquead* por lo?, 
rezíir un Te Béúm en , ac-
hias por la liberación, rí'^ 
>n<:2ará el canónigo de ' l 
Salsmairca, don José 
íi ó con le s agón tes de|ro-
rtística, i ; „. 
F r o p n g ñ i a d u - d e l 
g u A' 
Sevilla., ío.—En la tarde dtí 
lenklo lugar, en la. ciiadad de 
l e 
i m 
Otro do Industria y Gomercic* 
sobre -atribiick^aes y competen-
cias deLséndcio de Abastecimien. 
^tos x. Tjansporíes , 
• -También BC hac aprobado una; 
.^rAfin .^eí .Ivíipisieric de Orgaui-' 
-á ón y.A4ci6ii Siadicál,.'estable» 
;ro: no menos decisl-
t ^ a b i é n el fraéa^o 
ün^migo en los frsi;-
rc y del Snr. Jm fi-i jei^-do cormas para la liquida-
l i tar [cion del Subsidio FamiHar enr em 
;3as de determinadas caracfce-
A eontinUBelpn 
nación mil: 
ia en términos 
ismo, 
se han ti.̂ zn-
Lisboa,. aa—El ir4.njs.ro G« Cok»-
nias,.- .en una entrevista coucedida a 
••.n periodíeta. francés^ desniî s- de glo-
sar la frase de Saíazar ¿e .Quc ''No 
\«tndonr)s, no cedemos, no arrendamo?, 
no repartimos nuestra* ccícnia-s'*, ter- A l ¡actq j 
mina afirmando 2a unidad ÍBqiíebrianr I Hda/̂ es civi 
tabk del Iteeprio Colonial portugu&.í.j^ovitóeato» 
1 
ja, m importante acto de propagan-jníi(j0 Ĵ g problemas de mayor ac -
| da del Subsidio Familiar, tív & ttláíiSad,' ta¿tÓ de polí t ica ffiáfi-intervir.ieron el P. Oíaño y los ca-
maradas Manuel Borbujo y el Jefe 
de zona 'de la Delegación provincial 
lo 
aiatioroa todas las fcuto-
ÍS y eefcsi&stíca» y ^ 
rior cuanto los tfc política inte 
rior. 
V E l Oorscjo ac Ministros ha 
examinado con todo detenimien-
to los importantes problemas que 
plantea la oeupacióa y restabie-
ciñaieuio de la vida ¡civil en los 
lila sido, nomljrad o. fiscal do lai 
A;LI ñicncia Terri torial , de. Zar^go--
za, Do Pedro de la Puente Cerce* 
gan.. i • ' > 
Y í'iti 'ümeúte, se han apro.ba" 
do Tarios expodientes de conco^ 
sión de créditos y otros de con«* 
eesión de libertad condicional. 
• ' x x x- • • •' " 
"PASA A OLA SEPTIMA P L A H ^ 
?AOIBA DOS r w m » 
Sábatk», 21 de Enej«U Ai 
O C A L 
A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L M i l 
Ayer, en la Casa de Esa ña. fui 
snos recibidos por el jefe provin 
ciai del Movimiento camarada 
r.caneno Gago que regrosó de La 
•Coruña y Lugo, donde lubia ido 
é n viaje oficial acompañado del 
inspector provincial camarada 
Suárez y del director de Radio 
León camarada Soto, en las pr i 
xacras horas de la noclii> de an-
teayer. 
Despachó con el íisescr polít-
co provincial de Milicáaa cámara 
da Felipe Pérez Alonso y con 
el delegado provincial de Servi-
cios Técnicos- camarada Martin 
{Bantos. 
También recibió ai presidente 
•de la excelentísima Diputación 
provmcial, aunaraaa Raimundo 
' R. del Valle. 
E l alcalde de esta caj'ital ha 
imblkado un bando en el qu,© 
<dlce qeu todos ios mdustriaies ie 
ciieros quedan obligados a reno-
^•ar ia matrícula de sus vacas 
destinadas a la producción de le 
che durante todo el próximo mes 
de febrero, para cuyo fin esta-
r á n ítbiertaa las oficinas en ¿1 La 
^oratorio Mmücipal de es t i ciu 
dad tedoa los días líiix^rables de 
diez a doce de la mañana,. 
• Ai-mismo tiempo se. les «dvier 
¡te que aquellos industriales, que 
,©n el citado mes no hubieren sa-
tisfecho estas matriculas, pasa-
r á n «JS recibos al agente ejecu-
tivo, p2<ra preceder a su cobro 
por la vía de apremio. 
D e u d a M u n i c i p a l 
, 'Sé pene en conocimiento de 
.loe obligacionistas de la D:'.:da 
Municipal» emltúón üe, 22 'de 
abril de 1918, que a partir üeí 
día- 21 del actual queda abierto 
en la Depoeátaría de este Ayun 
ta miento el pago del cupón nú-
mero 84, correspondierte a los 
intereses vencidos el primero de 
los comentas, cuyas facturas se 
xáa retiradas para su formaliza 
ción el día 29, fecha de expira-
ción del plazo é e pago, del cupón 
referido. 
U Z I 
%. nuestra Redacción se. acer-
có ayer tarde un mutilado 
guerra, cuyas iniciales sen P A 
S, rogándonos ^clicitáramcs que 
e lgún leonés le costeara la Me-
dalla éc Mutilado de Guerra, que 
puede entregar en el Hospital 
de Falange. 
C I N E 
) " V i v i r " . P roducc ión litalianta 
fóe A. P. P. I . A. Films, por T i -
to Schipa y Paola Borboni. Ar-
5gu¡Kienk> sentimental de come-
dia, abundaaite ion motivos mu. 
¡Bicales, cantados con acierto 
por el inolvidable tenor. 
Aunque el papel de la estre-
l l a no tiene dificultad alguna, 
ies lo cierto qrJe lo encarna con 
jsenoicoE y naturalidad muy a de 
.icuadas. 
Es hablada en español , poro 
l i n pcv&o aproeurado, y ta. Veces 
íadoleoe de falta de claridad. 
MHRI 
N O T A S D E P O R T I V A S 
Mañana domingo, a las tres de 
la tardo, se celebrará en el cam 
po de deportes del SEU local un 
mteresante partido de f útbol en 
tre te Selección del Instituto y 
una Selección de clubs modes-
tos de la capital. 
Parece ser que el eanipeonato 
local de. fútbol que patrocina la 
Fedéra^ón Leoneea va; por buen 
camino; ya'que se sogüa nos in-
foi-fnan, son varios los' clubs que 
se lian inscripto. 
uomo suponem**» que cata com 
petición será efectuada por el 
sistema de puntos y tc-doe con-
tra todos, es de esperar que los 
dubs que no se biía inscripto y 
pionsen hacerlo lo hagan lo an-
tes posible, pues dado el caso de 
que para tal fin sólo HA ^ ^ C ^ . . 
;3 un terrona de juege (el del 
SEU), es necesario 4^0 xa ft 'iéii 
da comp<itíc¿ón empiece lo antes 
que se pueda, i»or tratarse de 
que en focha próxima darán co-
mienzo los canipeonatc*3 regiona 
nsles y se j uga rá seguidamente 
la Copa del GeneralÍHimo, inte-
resando por todos los motivos 
que, para lo m á s tardar, esté de 
finido oste campeonato local an 
.tes .dei mes de maneo pró:cimo. 
A propósito: Ya que habla* 
mos del campeonato regional y 
Copa. del Genenalí^ap, . diremos 
jgue nos hemos .enterado de que 
la Fe-ieración Leonesa de Fú t -
bol es tá haciendo gestiones con 
los dubs de VaJlsdolid, Salaman 
oa y Burgos para jugar el cam-
peonato regional mancomunado 
con los clubs de m. demarcación 
Nos pare-ce magnífica la idea, 
pues de conseguirse será un 
gran aliciente para la afición lo-
cal, ya que de esta forma podre-
mos presenciar ecn ar^ivo de és-
tas •Competiciones m;iy buenos 
partidas. 
v tr v <¿V A «V 
n estamos Informados 
do que la Fedoracióu Nacional 
do- Fútbol se ha . encargado de la 
roorgaT3¿2íi,ción del Hockey, y en 
lo que rcs:pect& a nuestra re-
gión, dicho organismo ha dele-
gado en la Federación Leonesa 
áe |F§tb€)l para tal fin. 
Este juego es poco conocido 
en León, poro tenemos entendi-
do que es de gran viscosidad y 
deportivamente práctico, y te-
nemos la seguridad de que cuan 
do se llegue a practicar en núes 
tra capital, ba de tener muchos 
aíüctos, ya que on sí reúne este 
juego muchas y diversis cuali-
dades deportiva», sin que falte 
la clásica emoción ,que tanto ha 
ce impresionar a los ec-pectado* 
res. / ^, ^ . • • / \ : ?\v 
• Cuando tengamos a .nuestro 
alcance el reglamento, del Hoc-
key, nos preocuparomoj 
lo a la publicádad. 
E d ^ ü é n i r a u n 
h o m J b r e e n ' g r a v e 
Cuajado en las primeras horas 
de la noche de ayer pasaba por 
ia llamada calleja de Merino el 
vecino de esta ciudad Clemente 
Santos, que vive en San" Loren-
zo, 19, encentró abandonado en 
el suelo a un hombre ya ancia-
no, que se encontraba completa-
meoxte inanimado. 
Trasladado rápidamente a !a: 
Casá de Socorro, resultó ser .Jo-
sé Rodrigues, de 70 años de 
edad, natural del pueblo de Mo-
zóndiga, y sin domicilio, que su-
fría una bronquitis crónica y se 
encontraba en grave estado por 
llevar varios días sin comer. 
Fué trasladado al Hospital 
J A S A O E S O C O R R O 
En este benéfico estableci-
miento fueron curados en el día 
de ayer los lesionados Siguien-
tes: ? 
Ramón de Prada, de 37 años 
de edad, guardia civü, de una he 
rida contusa en la mejiüa iac^uier 
da, leve y producida por una caí 
da casual. Una vez curado pasó 
al Cuartel, 
Manuel G a ^ í a , de 16 años, do 
mietliado en Villaobispo, de una 
herida' inciao contusa, en. la re-
gión escapular. derecha., Lê ve y 
casual. . 
Marcelina Fernández, 1 de 34 
año», que vive on ' P idre Isla, 
núml' 10, dé una contusión leve 
en la frente, producida agresiva 
mente. 
( B e n i r a / i i t r i b u n a l e s 
- KL m»$9 t C t f i 3 £1 m i A »e l«e té 
\ G A R A Q E I 
1 E s p o s i d ó n y ventas; 
\ Te l é fono 1621 
m i y s r tmr t ldo « 
0 E € I C L E T Á S y ' f t e e m r i f i s ' j 
Garage y Talleres: j 
Burgo Nuevo, 2 < 
Te lé fono \ 
M a n t e q u e r a L e o n e s a 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 18 — L E O N 
\ M A L E T A S I 
A l m a c e n e s A r c e ! 
y—^•"'•^'•^Tnr'nn,"rnrrri fmmáyáM m mm mm.mMMm 
I VENTAS u a m m m m M POR M A Y O R \ 
JABONES Tm l A T A A 
I S A 
iente cal idád j readisaiento.. 
| :" FabrCoa^© . el tipo Manco p l í i t a t e o BD^ISRIOSl y BI 
[ ^ 0 8 E . - E O M A l í MAGAS! ;I>E'PISIj l l í iaA 
JUZ-CADO DE INSTRUCCION 
En la¿ o&cfciaa de eate Juz-
gado ee üiaütiyen en ia actua-
lidad los siguiente© aumarioa: 
Uno, por corrupción de xneno 
res. Otro, por - fe'ürto. de, ro-paa 1 a 
Bautista Rabanal. Otro por ro-
bo .en un establecimiento de ma 
terial e-léctrico. Otro por hurto 
de una pellica a José Baizán. 
Otro por robo en el dorcicilio de 
Teodoro Lorenzána, vecino de 
Carbaial do la Legua. 
C A R T E L E R A 
D E É S P É C T A € U L O S 
Viéfnes, 20 de-enero de 1^3^: 
Sábado, 21 dh enero . de 1939.: 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treintfe y a ias diez 
t re inta : 
¡ P r o g r a m a RADIO de estre-
no! 
Presentac ión de la emocionan-
te c intrigante película hablada 
en español : 
V I D A S m PELIGRO 
In te rpre tac ión de Presten Fos-
ter. 
Mañana ESTRENO UFA. 
L A GOLONDRINA C A U T I V A 
Producción en la que se pre-
senta por primera vez al {público 
leonés, la nueva estrella sueca 
Zarah Leander. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta, única se-
Exi to del gran Ti to Schippa, 
en la superproducción hablada 
en español 
Uña cinta entretenida y de 
magnífica factura. 
5 C I N E M A A Z U L 
Cine sonoro, con programa en 
lengua ak-maiia, a la hora de OOÉU 
tnmbreu 
¿Temiera , novillo, Va^. 
¿'Q.aé e.-» I« «su© &omemos> 
Porque la verdad es qUe 
a P&SSLF do pagar i ^ 
como ternera, nuestros die^ 
tes y nwestro mismo pa^ap 
nos d?«€n que aquél lo no-6% 
jo que creemos, qu© aquello 
é s una vulgar y c ó r r a n t e ¥at 
ca, ©of» m á s a ñ o s qu© tn&Xn 
sa!éns a pesar d©; H^e^n^ 
hecha: p4gar por ella oottK, 
© i éé -v m JJÍQH y reto«on&' 
terneMfila ŝ© tratara. 
Creemoa sinooramonta «|ue 
esto se ©íritaría si ©n oaK©, 
lies bien grandos y l>Jen ©1%, 
ros—pam qu© no haya lugar 
a dudaa --ŝ t hiciera 8atj©p qy6 
®i IndustHal dueño del ©sta« 
bleolmiento donde ostuVl©, 
ran eipuestos^ había matado 
vm&t © ternera, o novIHo, y 
d® esta.macera,' el púbHoc 
no sa ld r ía e n c a ñ a d o ' poj» 50. 
mere ían te^ más. o -menos dfts.. 
apre?t8fj¥08. Estos Industri». 
Ses, qü© .ya .vuelven a ppe$<s. 
nar escasea: de carne, euén. 
do e l í o s ' m i s m o s asegurateit 
ft-l é n i s m r s e . de ios' preeioi 
es&ableeidos úl t imamente qu* 
sob ra r í a • carne- por todos loe 
• Sitios^ - - ••- " ' • |-"rt: 
, ¿Ea -qu'e qy^xá vuelven a 
colooarno^ ej cffsquito de que 
"no hay-carne", :pensandfl|v«-
©fi ©ira sabida de^preoiost-- : 
¥ a que hablamos de CSÍN 
ne, ¿eyáinta corílBmírá un 
pfocioso perr© damés, hlanoo, 
coo mai íchás negras, verda-
dera precloslílad» "Que pasea 
sueols*!^ caites? • 
^ mem'OSi la ráolén ái 
c:uali*®;nlñose no vayan usté, 
ftes a^crecr, -. h • 
sOwty que osle perro, 
dóvide mejor se énoontraba, 
de • masccvta «Se úi»a & 
nuestras Banderas de Fafw* 
a«S que tan heroldamenfcj se 
portan en el frente. 
. Wosotrcs, desdo oslas cd. 
Sumnas,^nos atrevemos a V*0 
poner, al Jefe de una de es-
tas Banderas que lo seH*'*8 
cowí© mascota. Vepdadefí. 
m&nte ñamar í a - la. âitenoWn, 
porqíié, ía verd'ád, e¿ ^ 
anlmaí ©^ uña predosWa* ; 
¥ olí dü¿«no creemoa se'*efl* 
t i f i a ' orgulloso do donaf a 
nuestf^s camafad*tó « t a ^ 
— OOO-— i i 
m úmño del Bar 
bvim amPgo y excelente ^ 
m arad a, nos entregó ay*̂ *1* 
este Redaect^n, un 
cuyo íwkM^or nos mán«aD 
o na b w ® carta y ^ , 
S T R A B A J O OEL d ^ O f i T E L É F O N O ÍÍSO 1 ! 
8u desJi^o quiere ^ 
ira comprar, o b^n 
meioa o una chuchería y -
ir© los pe^l^608 ^ 
n a «os ©omedores ^ 
Auxíli® Social- ^ 
m que decir tiene 
nombre de §09 peqoeSi o ^ ^ 
las gracias al donante,. ^ 
vox que le omnart^^11^^^ 
el • pHmefl* domingo rf^:^; 
t re Jos ©amaradas P™* 
He loa C C K n e d o r ^ ^ | | 
O i T O B A N O 0 8 A | 
x x i 
P S O A 
,+-7 
- 94 ,ie Kucra, Sábiul-r.—Inés 
y inárCi - Fruotu-cso, Pu 
Aug-u-
y Pa-
^lio..^. Epifanio, obispo. 
MfiH. Ealo:g;Q', ^Peiiirado 
jMro^o. juúi'tire-s. 
La- Misa CHS do Santa Inés, co. 
jl^r "•pnfarnad'ü, y ri.to doiyio. 
T^E$ «Y*IWVTOS DE RELIGiOW 
f Ateos -san los que niegan la 
ií-xisl-o|TcI% de Dios; otimológ'ica. 
mentó J«;'ip.-...:p«:labrTi'.grié-ga a 
Dioá, es die. 
Di 
¿,lase-s, {/Céricos y 
primeros soii los 
,a . existofleia de 
re,, la ignoran o 
principios falsos 
n los 'qu-e, 
í-icnciiai de 
j . í á e t i i ^ . 
^ í i ^ a í v qu« PÍM ¥ 
| :A.í̂ ;>.í ^ á a U e a s isf 
4.feyü3idí> la-,' pxf 
^ieá,---Yi.y«;> ojoaipl-elamante en. 
^ ^ ¿ j ^ ^ . . yas-viftioA. v* pa!SÍO-
^ s ^ í ^ v-.y IUOS, nQVA'xis\rera. 
/^ítiíB^rci^s, .,^o%> JQ d.»-inutvs. 
( - . ^ í j / . ^ m ^ s a-tratir' '(fe^ Jos 
^ e ^ v ^ . i i j c p s ' y á c i m o s -'que 
5Bioi,.p>};ííií1 Uai)rer ateos do 'hw^ 
na fe, al menos por mucho ti-om 
¿•&&A,ÍÍ$A, .rua-tfiQ^ son las siguion 
:;:¡^s,;T%t^arÉ| unión tos que 'prue 
la-; ̂ Nifít^neia de-Dios' son 
i i % > 3 ^ ^ s . ^ | py'túe&ie&f -qti-e «es 
-impcnsibie ^pe- la más limitada 
i ^ ^ Q Q i ^ n q los -comprenda, 
.«joD^^.Qjt^l^ e.'simc-tüfa y-pefi 
• ^ m a ^ ^ . j A , movimk.níto orce. 
el iu;cro-ei>sr 
bí-e, demuestran cl'arísimanten|. 
te que hay una-:inte-lig>encia-o-4 
denádora y '-siab^rána; ' qm" IKJ 
puedo ser otra íiuft-Dios. 
Además, "y este es un a-rgu. 
mentó que murvo eficWiheívU 
los enteiidimiento-s un poeo alel 
ja do s do Dios, • st re-c o r remó s: I á 
hitsoria de Lais ciyiliza.ciO'noiS,i, 
do la eyolución de" los pueblos 
y\ naeLonfís,' obS'Oxyamos,'. como 
decíamos an 'UÍIQ' dó nuestros 
arfícilk>s •aritefiore.s,; qlie iodos 
Ic-iS pueiyio-Sj .aún los. m,ás'Jbárr 
bares- y saivajé-s/dC vm^mah'ew 
ra -nífe & meno's 'eonfusa;: tie-
nen lúc'-x de la "Divinidacl; dé 
donde ^ledlícirnús qu-e ; la i d e i 
ido :.I>ia3 -e-s; líhiv'e'rsaf," y los 
ateos 'propiafííéñi-e d'ifft-sC sinv 
c-ora, y pleinab^irtte eolitíencidos 
do su ateísmoVnoI:puec1óTL' cicis; 
tir. por.' largo .tiempo; pof'qufc 
.la- •. (razones [tíxjtfiH tas :-: pík' den 
api^,c4ars:& • •.c.laííiñve 
cnt<rndimienl*o' y por 11 ĉ s' Senti-
dos. Lo que '$ucofa es que ttió 
chas perso:nas)' para.v;Goíipr}:6si. 
iar- %u Biala • ewduGta^' fiaoen 
px-o fp s Wñt • de1 sute ísmo, - per o et£ 
los" trances difíciles de la vida 
a c u ^ n á piO'S, y e.s' s e ñ a l ' d e 
que crecen en El , Jo "mismo -que 
los qu> ] & ceTi! airarle # . ' ¿ u i ni * 
piedad y • ren'Vgan ( 
giÓTij prueba, evklent 
'queda' eri ' M '/fc^da:' fí^ s^s -..al-
mrivs im german o indiciw,^t-.la 
m i s m a, pu-e s á; n a¿i-e.' £M.|£ 
r r« mor i r r^frgs.ft '^ -.-íl'iT <:Jtis 
dioses de I.a;;geñriU'd"atti'.-..' '::':J.".-' 
, ¡ Ohso^yacio.nes meteorológi-
cas (reglamentarias), £foctuá-
via. 'a las IS horas d'd día, 20 
Me/J^efo de lOSO.-
• • --' - : PRESION • ^ I S l H 
| , P res ión .atmosférica corregí , 
da..-en mil ímetros (fe mercurio 
a 0° y al nivel <kl mar, 692,8. 
TEMPERATURA (PSICROMK-
•-""" .TRO) . ^,>A•• 
Termo me tro socó, í?. '"^r . 
Termó^ie t ro húmedo, 7 J . 
. . Humedad' retafiva referida a 
a/o, 89. - •••:;" .• .. ^ 
TEMPERATURA 
v Máxima del ' d í á ; io,üt .rt 
.. "Mfnima, s," ! [ mjm 
- .Media, 0,7. r: ' ' '• 
Osci íácfón '(on 'c l m i:sm ó idía) 
SEGUNDA L I N E A 
Día 21.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. • • 
Los camaradas pertenecientes 
a estas; Falanges acud i r án a las 
22 horas del . día que les corres-
ponde, al' Cuartelillü, debidamen-
te miifórmádos y ' dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio 
deberán todos los camaradas es 
tar atentos a la l ladio y leer dia 
riamentc este periódico. 
Los cámara das que se encuen 
tren enefrínos y no puedan pres 
tar sé r t i é íp , , ai^í|aí'atí e^ta Je-
fatura de Bandera,( por lo m e n o í 
con dos horas de anticipación* 
con el f i n de que el médico dai 
guardia pueda eorájprobarlo. 
Por Dios; E s p a ñ a y Sevoín-* 
eión Nacional-Sindicalistá. • 'i 
León, 14 de enero d6 l939vni3 
Año Tr iunfa l .—Bl Jefe do Ban* 
dera, Marcos Eodr ígnez . ) 
PATRONOS.—En el presente* 
mes de enero, se ha de satisfaz 
cer el importe de la cuota M « 
cial de Subsidios Familiares,, 
liquidada sobre los sueldos y, 
salarios que pagás te is durante 
todo el mes de noviembre., 
c i B o l t t í n O f i c i a ! » d e l a 
la Rch-
que aún 
~ l - - - É É i . t ó ^ í y rom m vommimM&IssM &" 




ORO OSO l>.9 -
N I I c U r a b r i o s D E L T A . T e i É ^ , á 
nnillllllijiiiinililiiijiii íMíantinransiiíUMiíin 
•PulMFca lo'- STguiente: Dpcc 
uñunóíos 'éfc Adminis t ración 
P rovüic í al "de. la ' "Com i s i ó n ,.pr o.. 
? p í ^ i - ; ' í d é ; ^ i ^ ^ ^ t é i do" Ble* 
nes M^ Uétéri, sembré m s t r u e c i ó n 
.der-expediérites "de responsabi. 
lidad civil contmi- las .personas 
q<io ©n -el mismo s*1 citan". 
; frí>olesraci^n d-o Industria. Re-
fiolueián sobrio implantación de. 
nueva industria de jal56n, dv-.ne. 
gMdo.' Ibcencia para ello a los 
•íSñóiíii'; qü-rv en 'f-I misrno-5C' .d* 
g f e ; 1;" -, " ' " ^ " 
?-t;j!lxtjfa.c{o ."Üe « c u e r d a s cl^-'la 
i t iput^ción "^rovinelaíj - ,^ 
»ji¿^r ( i ^ j g i z * fmm'&k*, t r ^ f e i j P i 
R é g i m e n d e S ü b -
s M i o s F a m i U a r e s 
- ^ U O T A I M C I A B 
So,advierte a Las cntidades^pa-
tronales, con-obreros a- s-u ¿ervi -
cioy .que pueden ingresar la "Ouo 
ta i n i c i a r ' obligratoria del citado 
l l t g M m , en la * ' Caja Provincial 
LepAesa de Previsión l , - (-I>ámaí!0: 
Merino, o, León) todos'los días 
laborables,- de- nueye- a trece, o. 
en cualquiera de sus Agencias es-
tablecidas en los distintos Parti-
dos: Judiciales de la provincia. 
E l ingreso han de yerificarlp, 
por-medio de impresos modelo 
H. F. 8 y B. que les faci l i tarán di-
chas oficinas. 
E n aquellas localidades donde 
no haya Agencias, el ingreso po-
d r á hacrerse [por medio; de cual-
quier Banco de eáta Pla?,a, para 
la cuenta comente de la referi-
da Caja de Previsión Social; 
E l pago de esta cuota inicial , 
•eónsISté* en 'el 12 por 100 sdbrn \ 
el importe de los- jornales, suel-' 
dos>o c,aulqniei*a otra clases de 
ehiolumentos que pcrcib>erbn; los 
'obreros''duranto él pasado mes 
j l a , ;np.yienibr.c. y. " cqrrc a cai"gü 
exclusivamente del patrono", 
o- León^lS-i de enoro de . 1 9 3 9 ^ 
[Caja.i.'rovincial leonesa de ¿Pre-
'TiM^n.-^EV'Gons^j^ro Delegado. 
t u i o m m k \ 
D e l a 
ALFERIvX; . .A:MApEO .' I i ( ) i :zA 
i CÓÜZAhFj: „ i fK£<?. \ ' t l i Í ; 
.. Fuiste de. Jos_̂ p.r!mer(>5 «i-vestir' h 
canjisa» a..íi4 Q.u'¿'.<Ía cópr $ -Ktv:\i ¿<' 
José Autopio.. -Gihiib^-. cp-u •.í;i';Vv.c%' en 
unión . de José FcrnándcyM.áf.v^ ..; pro-
senté I. las palabras nuginiicas "ác' níieg 
tra ReVólucíó-ñ 'Nadomil" Siüdtcáljsí^ 
y nos dcdash ciiatáio aún no: conocía-
mos los Üétuás h- 5Cth.ill¿i fei'n'da do' 
Profeta, que -••había''a%6^ NU-EyO'. cyse 
Ucnahá lás.-áspiraciónS ¿c".torta?.; 
Y ahora que suena-vni "hora', nkxíc ¡ Va 
de ía; victoria, que- dtcantĉ -.jta7 >l.por*. 
•vemv niáTavillosí»' de la ' Patria qu? 
tantas veces sonaste .y-,, do;'^ie nos 
hadabas, té" vciV. ^Frcntev a íroVívo. éjo-
".riio- decías (rito se rooifía,". íticUapdo.-: J 
'pVegoíiando; ¿í: ej'emplp \ú$ .cjíícfe'tav.(as 
-•y.eceí hiciste'- gals,-" ¿frift-icíido-- á-''aqü&-
llos. C'!jrcr.05...que...leá. hablas»a- de lo 
. t:-nfí:̂ adb5- .que. Vivían, "cí Íám?c>- eía • d'-
ifcíí'Tj'alSIár^'.cCc 'pitas'" cósa?, "'ctvaV.dH 
edus pócos, -'icrov^íuv' ^«cog^ij) M 
qfié' y.ibr;1bais la emod<Sn dg- U^.áJ.'a-; 
tría.: roía, destecha ^nd<>á'-idií:'j'rc."n 
^paz 'h. cuáíU^íla r^gi^r¡a:?; -di- da» 
al iiftindó otra vez" .Kspápa-1 vtiftg 
Círandc y 'íaíre. 'db á^cl-)&gft' 
Flechan que nos • enseñaban•: erri./lorif 
tiempos ingratos.' .. \ 
Eras, de . h.?.' c^ogI<í'Íf"'*áT":jfr^é^ící 
y por. e-llo tenías que 's-ci* dé ^sedie' 
"f'mal. 'S cgmáft''• ya'''' ¿htdnfccs. lá ;-«Sida} 
id y tontas •q-ue''"§cgi-nr-' 
e- más; ntera SÚ.'VpZ) 
egría- ínj-a-. con 
.aria en -.ios: albo&ss -deí 
no te dejaha morrr, QO » 
ile Jóse AtTt< 
le ahora. íji 
qúo ptfel^ 
ife ftós\e voh 
Movimiento, j 
mo tú .debías. 
• Ya estás en la , Guirctu fenî .'.ST 
vig.í!"antc guc Jie^c. po: Jcf? a-T vtlíf.l-^ 
GO- que " podía rc.;<'r,'la, ' 4. ati^á/ÜMí 
YÚestro rcci^rdó, lo í^^áo ' - un'"haz: 
más apretado' que antes"'. ̂ o<íávíáV;-íeí 
tcíidrtmps; f rtscí^e eis nuestros " 
;a^eáíos-:;y--."e.n-. nuesUXíS' .trim^S-//Qíiiii: 
éí aloman .;de . tp c" tú- lii^'hablaCT^* 
fucrtgs, deci'cíidos', c4'i ct ááiinj?)' tíst* 
peTHl\dé':quc"taÍTta> TCCOS hiciste.]alfí°-« 
de, gritartios . h^y-; civ¿-tu. f&rsbúja, ;SM"<« 
sóncfá": ;• • f érez;:. A máidei©-' I^U.ÍIVGOÍK 
?áK2 .; Prí^eatfc 
i Arriba- Fspí: 
P A S T A S P A R A S O P A 
T E L É F O N O 1 1 2 8 
j A P A R T A D O 2 8 
V T R Y 
O S A N FUNURA. : : EXQUISITO BOUQUETS 
^SUPERABLE PRODUCCION BSPÁÍ?Oyi t 
^'Gamite~&\mtí- PKM EstH» Bcrtóéfl. 





tfntra e ! s m s o m b r e r i s m o ! 
Proteged U Industria Nacional, 
*¡lq uir >*; nda vues tro« 6onü)rero« 
« L A B O M B A s 
3f 2 a p « U H t . F . l l m j ^ l t 
8 de la nocíi-e a 9 de 1Í 
m a ñ a n a ; 
m . MAZO, Plazuela del 
Pe 1 a 3 de la tarde: 
VSn. i LAZO, Plazuela 'del 
% L V É G A FLOREZ, Padre 
Isla. 
mejor OPOiiTQ del m r o l * 
AéclOnVemente instalada en las ..gallos.;: 
" Z&y^H i Cascaler ía , núipc.rp.J,.., 
Buenas- -hibilacioncs,. con agua cprrienti 
O m m r m W m PREGÍOS ECONO>fICOS. Teléfono 1731. ^ 
J u a n J . C a f M j o 
te« l«» Ho8]»!ieI«l y San t to r lo» d» L¿mdr*« y StHfrí , j 
|£«9«ft!«J^Mf t n •nr*rmed«wf»» pwH». Rayo» % ^ 
•onauHii ^« I I • • y tf« i s 1> 
I 
B e l a T y i d a l e o n e s a 
L O Í Q U E T O D O L O É M P E Q U É É C E N 
• La pequeña restricción que en el 
3i4üinbrado público hemos padecido es-
taá. noclies, con apagooies prolongados 
¿n las calle?, ha servido, por lo visto, 
¡para que algunas personas (¡las de 
«icnxprel) en lugar de acordarse de 
las inundaciones de esos pueblos, de 
Îcs males que han traído las crecidas, 
Jhayan murmurad/ del Ayuntamiento, 
i Como vecino de la capital he so-
tportado también la pequeña molestia 
¡de- éstos' apagones, y er. vez de ir 
kcontra el Ayuntamiento, me be acor-
idsudo de que peor estarán en Barcelo-
¡na, en Madrid, etc.; he bendecido a 
Dios, qúe nos da más de lo que me-
tfeemoB, y he disculoadc al Ayun-
tamiento porque siempre, hasta aho-
vi en él, por lo metws, una buie-
stiii voluntad. 
Y ya que estamos en el asunto, ha-
llemos de esta costumbre de reba-
'jar a términos caseros y particularis-
tas asuntos cuyas causas se hal'an 
más altas porque viene así ocurrien-
ído, con gran regocijo, según es de 
¡suponer, de los rojos emboscados, en 
"cosas atañen tes a la formidable epo-
peya que vive España. 
Hay gentes tan idiotas (V esta es 
iáquí la verdadera palabra, aun cuaíí-
ído se abusa dé día) qu* se sienten 
analhtjmoí,a<ias y."con gañís, que a ve-
ces- se traslucen en murmuraciones, 
«ludas y reticencias, de echar por ín-
Verosímiles atajos para acabar con 
'tster dv la ¡ruerra, poi-quc. no hallan, 
la lo mejor, algún botón, trabilla 6 
chuchería de París... o cosa pare-
tida. 
A estos señores y seíferas no Ice 
fcable usted de- los triunfos alcanza-
Idos por Franco y su Ejército en las 
jasadas Pascuas. 1N0I... Para ello* 
ts algo más trascenden<:xl no haber 
tenido m s\i mesa twrón hgtiimo de 
J^licantc Vti htrrSn legítimo, por 
otra páríe, que yo he visto fabricar 
en León años atrás. 
Son gentes que se olvidan de la 
hora y de la situación doi musido ¡y 
de España y que aA mirarlo todo per 
él lado de sus egoísmos/comodidad 
des y privilegios que creen tener por 
el soló heeho de haber nacido hijos 
de Don Perengano, empequeñeoen de 
tal forma los sucesos, que . acaban en 
la ridicvílcz. 
En el tristemente cíPébre 14 de 
abril, día dé la proclamación de la 
Segunda' República (5 que los demo-
nios se lleven, amén!), cuando los 
republicanos leoneseŝ  heroicos si nn-
pre,. oeSebraron, el triunfo después de 
otras capitales, repicando la campana 
del reloj .del Ccnsistorio Viejo, se 
me quejaba cierta señora, vecina de 
la Plaza Mayor, de aquéllos cscan-
dalosos que no les habían dejado pe-
gar los ojos en toda 3a noche. " ¡ Di• 
ga usted algo en el periódico!..," 
Para aquella buena señora, mu 7& 
volución quie iba a traer funestísimas 
consecviencías, qtjedaba reducida a una 
falta de policía urbana. Un cambio 
de régimen soasar, • a la bronca noc-
tma de unos juerguistas... 
¡Cuántas cosas ocurrén así ahora! 
La pirámide colosaJ de cadáveres de 
.esta Cnjzada, 3os ríos de sangre de-
rramada, el dolor y las ruinas, ¿ no 
han son-ido ¡TODAVIA! para que 
ciertas gentes se den cuenta de que 
estamos en guerra, de que vivimos 
mía guerra, de que padooemos Una 
guerra, terrible azote siempre, y que 
no es por lo tanto lícito, ni huma-
no, ni racional poner el grito en el 
cielo, o murmurar, porque en el co-
mercio no se. encuentran, verbigracia, 
medias de soda tostada de un matiz 
igual aí que se deseaba? 
LAMPARILLA 
Ooí FaJangís ta , Alférez def Tercio de Santa Oadea, 
J o s é M a r í a P a l i a r á s P a n e r o 
Que faífocfó g loréosamente por Dfos y en «ksfenaa de la 
Patria, a cofisecuenoia de las heridas reoibidias 6n el 
fr«f»te tío Teruel, ei 23 de Enero do 1838, después de re. 
oíblr los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica* 
O. E. P. 
El Comandante Mil i tar d-o la Plaza, el tefe Falfinge, 
Jeféo y Oficialas del Tercia de Santa Gadea; sus pa. 
dres, César y Nioe-íei; sus hermanas, Pilar y Adolfo; 
svua t íos y demás familia. 
Ruegan y 'a,gradie»cen a sus amistades síe dignen 
eaicom'efndar a Piois el alma dol finado y. asisti'r 
•« I o,} funonal que por su eteriuo» d-ostoanso celebra-
: r á en la parroquia de San/ Bartolo, olí próximo Io-
nes, 23 dol corriente, las diez y med'ia do la 
mañana , por cuyo favor I-es vWirán agradecidos. 
Ltats miisas -quo so ciiMx y quo so •ooLabrará.n dicho día 
se rán «iplicadas por su otemo, descaaiso: 
En León, a iBta ocho y media, on el Altar . Mayor de 
San Marcelo-; a las nueve, en el AÍUar MayoT dio Santa 
Marina, y a hxs ocho y media, en el Al tar do é u n José, 
en los Agustinos. 
En Astorg-ai, a tas oeho y media, en la Dolorosa, y a 
las nueve, en el Al tar de San José de las- Padres Reden. 
toristas. 
B A R A Z U L I 
«1 taQ£| 8©í? InstaíaoSones m á s modernas. 
Concierto diario Q U I N T E T O £ O A $ l 
Esmerado servidlo en CAFE.RESTAUiRjyiT 
Mm-̂ mmU ¥iPÍ«dot y txoeisntss m e n ú s a 4 pts. oubf&rlo 
!, nsim 1f 
nmunmemi 
T i l é f o n 9 t i 
mKmnww»i»»MmwiH!jHiunmmmmmin«i:iiwm 
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E L S . E . M . 
Y S U J E F E 
.Recibimos 1.a siguiente cir-
cular: 
Falange Españo la Tradiolo. 
nalista y de las J. O. N.-S.— 
Educación Nacional.—Jefatura 
Nacional del S. E. M.—Victoria. 
Saludo a Franco. 1 Arr iba Es. 
paña l 
CircuTar número 1.; 
Camaradas del. S. E. M . : . 
A l tomar p o sesión del cargo, 
para el que he sido .dos'.ignádo,-
"en nombre del Caudillo", por 
ol "Excmo. Sr. Jefe de EdueaT 
oión"- Nacional", envío un "Sa-
ludo •afectuoso y ardiente -al 
Magisterio de la E s p a ñ a Nacio-
na í , espei^ando do todos uTia 
leal y entusiasta coláboraciÓTV 
que permita oristaflizar en rea-
lidades próxim'as y ha lagüeñas 
las aspiraciones sintotizadas 
en el sugestivo tema: "iHacia 
•Dios y el Imperio por la Es-
cuela 1". 
Esta Jefatura, como consig-
na y como norma tendirá siem-
pre presente que a Patria se 
...•sirve-soib-Te todo en silencio, 
y en diseiplÉña, sin muchas fra 
sas huerasj n i discursos de re-
l u m b r ó n ; ; pero s í con el t ra-
baja asiduo y cotidiano, y qué 
esta linca de conducta!, iritere-
sante y rect i l ínea, habrá de ser 
infieociblemente oumíplida po^ 
todos .los dirigentes- y filiados 
al S. E. M., en eons'onancia con 
el espí r i tu de miMeia. y sacrifi-
cio que inspira y anima la doc, 
t r ina de Falange Españo la T m -
diotonalista y do las J. O. N.-S. 
¡Que pronto veamos la gran fa-
mil ia del Magisterdo unida en 
apretado haz de ocíraizones y 
voluntades, por Dios, por Espa-
ña y BU Caudillo! 
Vitoria, 28 Diciembre 1938. 
I I I Año Triunfal .—El Jefe Na. 
oitíá&i dei S. E. M., Plácido de 
Castroi Pena." 
-—oOo—< 
Como veréis?, camaradas, por^ 
fai presento circular, "Educa-
ción Nacional 8, E. M , " e s t á 
automada lega/1 míemtte. Sirva 
esto, por hoy, para que des(Q!pa-
r ácan toda clase de dudas que 
algunos han querido hacer ver. 
El Delegado Provincial 
Interino, 
A u x i l i a m o s a C a t a l u ñ a 
Y p a t r i o í i í 
Pmzm Rayor, 4 y S. LEON. 
Fer re te r í a -Loza-Ba te r i a de Cocina 
Yidrios-Estufas de to^as clase». 
VISITE USTED ESTA GASA 
iiiinwaOTiniwmmBiBiiiMitws»!Uttantmuas«;»<̂ a 
EL TRABAJO DE LA MUJER 
Se hace público, para conocimiento 
de toda la dase obrera FEMENINA, 
qoe el "Boletín Oficial del Estado", 
de fecha 31 de Diciembre, dispone que 
se abra el Registro de Colocación 
Obrera para la inscripción de majeres 
en paro forzoso. 
Asimismo dispone que se dé prefe. 
renda para las colocaciones a las mu je 
res cabeza de familia, bien sean viudas, 
solteras o casadas, cuyos maridas sj 
encuentren ausentes y que no tengan 
ingresos por otros conceptos más que 
el sueldo o jornal que por su trabajo 
puafefi id^úinf. 
También dispone que en tiendas y 
establerimientos donde se despachen 
géneros propios dd sexo femenino 
sean mujeres, así como los contramaes 
tres o encargados de taller donde traba 
jen mujeres sean también dd sexo 
temmiflb éstai. 
Donde trabajen hombrea y rrifefeia 
de una misma profesión, los jornales o 
sueldos serán equiparados al de los 
hombres. 
Para más infomacíón, en la Oficina 
de Colocación Obrera, Cervantes, 10. 
Por Dios, España y su P.evoludón 
Nacional Sindicalista. 
León, 13 ^ Enero de 193^ I H Año 
Trmníai.-El Jefe Local de Coloca-
r t % J 0 * K ANTONIO RODRI. 
E l mhiistro de la Óobcrnación 
como j a Úemos dicho, ha dirigi-
do un apremianto llamamiento 
a los e s p a ñ o l ^ todos, a fin de 
que acudan a socorrer a los es-
pañoles de Cataluña, próxima a 
ver el fin de la t i ranía roja, en 
aliamsa fraternal con el aborre-
eible y perturbador separa tis-
mo, hijo también de la dlsolven 
te Masonería, que preparó ei 
terreno para la terrible cosecha 
do calamidades y estragos que 
ha caído sobre la que nunca de-
Jó de-ser, a pesar de sus dlsfra 
ees y aspiraciones suicidas, una 
bella región española, 
igualmente, nuestro excelen-
tísimo señor Gobernador,Civfl 
el alcalde de esta c a p i ^ i ^ J í 
dan a los leonesíes la noeesidaA 
do acudir en socorro de una r J 
talnña, y sn capital, empob,.^ 
das, hambrientas, hundidas en 
la más negra miseria y anarquía 
bajo la zarpa sangrienta de un 
terrorismo cruel y repugnante 
Esta necesidad obliga a que to 
dos corramos a ayudar a esto» 
desgraciados catalanes,. Es oblí« 
gaeión ineludible, deber inexeu 
sable aj-udar a tales necesita 
Ls^s listan de , suscripcióai 
aguardan en el Banco Herrera 
Los almacenes de víveres se 
Han abiertos a ta l ñn. 
Empresarios: Las facilidades que se dan, deben ser 
para t i ©norme aUolente ©n la prontitud del pago de ía 
cuota Inicial do subsidios familiares. 
D e B e m b i b r e 
JUBILO POR LA TOMA DE 
TARRAGONA 
El domingo, día 15, sobre lasi cua-
tro de la tarde, corrió eV rumor die 
que nuestro Ejercito glorioso acaba-
ba de entrar victorios-amonte en la ca 
pita! de Tarragona, Pronto se vie-
ron confirmados tartos mnores por la 
Radio Nadonal de España. 
Instantáneamente, el público Se lan 
zóa la calle a exteriorizar su alegría, 
dando vítores a España y al Caudillo 
durante largo taempo, a pesar de 'la 
lluvia torrencial que estaba cayendo. 
El entusiasmo de los bembibrenses 
cundió rápidamente por todo d vecin-
dario, que, espontáneamente lo tnani-
faetó. 
A l día siguiente, todos los edificios 
públicos y particulares ostentaban col 
gaduras con los colores de nuestra 
gloriosa enseña. A las tres de la tar 
de se organizó la manifestación oficial 
ai frente de â cual iban las autorida 
des locales y Jerarquías ddl Moví mi en 
to, ^guidos de numerosísimo público, 
que' partiondo de la Plaza ddl Gene-
ralísimo Franco y a los acordes de 
marchas patrióticas, ejecutadas por 
ta Randa de Música de Falange, re-
corrieron las principales calles de la 
villa, encaminándose a la iglesia del 
Santuario, en donde se rezó un Padre 
nuestro por los Caídos, cantándose la 
Salve popular por todos los allí pre-
sentes, y una vez terminado este bre-
ve y piadoso acto, la manifestación se 
encaminó, con constantes aclamaciones 
a España y a su Caudillo, hasta el 
Ayuntamisnto, desde donde dirigió 
breves y encendidas palabras el párro 
00, de esta localidad, diciendo que 
nwestro invencible Ejército y Milicias, 
una ver má», se han cubierto de glo 
ría y que muy pronto arrancarán al 
marxtsta la zona todavía hoy irre-
donta. 
Terminó este acto patriótico ínter-
pretando la banda de música el " Ca-
ra al Sol*, que fx^i cantado por él 
pueblo; el "Oriamendi" y el Himno 
Nacional, dando los gritos de rigor de 
la España Imoerial el jefe íocal ca-
nmrada Fernández. 
Disolvióse la multitud, alegre y 
jubilosa, por la incorporación a la Es 
paña de Franco de otra capitaí más 
de Cataluña. — 
El Descerado local de Propaganda, 
Santos Martín. 
D e V i l l a f r a n c a 
Por el industrial de Ribadeo don 
Antonio Nistal ManzanaÜ, y para su 
hijo don Carlos, director administra-
tivo de la Empersa "Ribadeo", ha 
sido pedida la mano de la distinguidD 
señorita Luisa, hi j i del también in-
dustrial de esta plaza don Carlos 
Ares Pérez, Entre los novios se cru-
zaron valiosos regalos; El engace se 
ofclebraá en fecha muy próxima. 
Con este motivo hemos tenido el 
a^sto de saludar a los hermanos dei 
novio don Benigno y la simpática se-
ñorita María.. 
Que su estancia en ésta Vs sea 
grata y Bwen W mejores recuerdos 
de esta villa. 
D e P u e b l a d e 1 1 1 1 o 
LOS DAÑOS DE LOS TEMPO-
RALES | ,t 
En los pasados días se desencadené, 
un furioso temporal de viento y agua: 
que produjo crecidas impetuosas éb] 
los ríos de la comarca. No se recuerda 
un tan pertinaz período de lluvias co-
mo éste de treinta años acá. f v 
Las nieves que cubrían las cumbres' 
de los altos promontorios que nos oír 
cjajdan, han desaparecido totalmente, 
favorecidas por la acción del tempo, 
ral. • -i 
Cuando más fuerte eran las furiat 
de Eolo y Neptuno, se supo aquí ht 
noticia, transmitida desde Soñar, d? 
la triunfal conquista de Reus y Ta* 
rragor.a, e inmediatamente los sóida» 
'¿os de la guarnición y eSementos d¿ 
Falange treparon al campanario pan! 
dar desde allí la voz mcítálica que prg 
gonase la victoria de los Ejércitos éi 
Caudillo Franca > ñ 
El volteo de campana;» duró más & 
tses horas ininterrumpidas, rivalizan-
do en la ruidosa tarea toda la juven-
tud, enardecida por la epopeya de nWsf 
tras armas en tierras de Cataluña.,. ^ 
X X X ' S 
Él temporal inundó las céntrale* 
eléctríias que surten a todo este Ayuit 
tamiento de fluido, además de haber 
derribado varios postes de condticdótt 
de energía, por lo que tuvimos Qu» 
pasar sin recibir noticias de radio c¿ 
momentos tan intensamonte triunfales 
como los que ahora vivimos. V 
Tampoco pudo hacerse el servicíí 
de correos ni el de viajeros por «npft 
dirlo el estado de las carreteras, ínter 
ceptadas por d agua, que las cubrfcí 
y rebasaba en muchos puntos un w« 
vel considerable. 
x x S * 
La Falange local sufrió la p^lás 
de uno de «ts más caracterizados 
m<Sntos, con la muerte del camsrad* 
Enrique Maraña García, acaecifa 5 
día 6 del corriente a consocuenaa o0 
una dolencia cancerosa 
El sepelio constittrj'ó una ™ 
nJfestación de duelo público.^La /e . 
tura local dispuso que el día 20 ^ 
mes en curso se diga un fuñera 
cí alma del camarada fallocíd0, » ^ 
yo acto religioso han de acudif 
ríndanos de los siete pueblos ée ^ 
demarcación. 
X X X 
En d frente resultó herido & ^ 
balazo en la cabeza, eí t c l ú ^ r ^ ' 
Legión don Jaime A ôaso Ro^ente 
natural de esta localidad, qu« j 
mente había contraído maitnflW^^ 
Las noticias recibidas ^ v ¿¿¿¡t 
acusan una mejoría. qu« . 
esneranzas de curacióa ^ íj 
Lo deseamos muv de ^ . \ f 
M.—Jefe Local de F E T. 
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Si realmente fuerte fué la im-
^resióa que recibimos eu la pri-
mera visita que efectuamos ai 
pueblíu de Nogarejas, podemos 
afirmar, acordes con la sincen-
dad> que muchó más lo fué la re-
cifeída en la secunda. 
. Si el primer día nos dejamos 
impresionar por una proximidad 
tentadora, pero imposible por la 
fuerza tumultuosa de las aguas, 
que nos hicieron temer por la vi-
d? de un crecido número de per-
sonas que,, refugiadas con prisas 
nerviosas en dos o tres casas del 
pilébÍor aguardaban en ellas_ con 
ura nerviosidad justificadísima, 
qü^p-produjera una de las dos 
^i+íríwAneias posibles—laialegre 
pación, o la trágica del 
imiento de su refugio, 
Lexî mb.i 
ia inevitable di 
—ay.er hubimos 
)S mucho más 
éciar el estado 
lúe todo el pue-
vecinos, a donde fueron rápida-
mente transportadas una vez que 
se las pudo evacuar con todos ios 
cuidados que el caso requería. 
U n c o f é q u e no se p y e d e 
En la noche del pasado domin-
go, y después de una. tarde mfor-
nal de agua, D. Jqsé, cura,párro-
co del pueblo, recibió la visita 
del cabo del puesto do la Guardia 
Civil. • • ' 
Como acababa de cenar, y a 
fin de charlar uii rato de ¿obfe-
mesa, el cabo recibió una amable 
invitación para; tomar:,una taza 
de café. 
Y cuando éstába1 la poceíoh pfe 
ron trágicas, estos animales, al 
ver subir a los moradores de las 
viviendas a loa pisos altos para 
librarse del agua, los animales 
que mencionamos, demostrando 
un gran instinto de conservación, 
con gran trabajo fueron llegan-
do, por sí solos, a donde las per-
sonas se habían refugiado, y 
cuando éstas, por medio de loa 
tejados, pasaron a otros lugares 
i^u ios , ailí quedaron, cons-
tituyendo un verdadero proble-
ma el poderlos ahora bajar, jpues-
*ó nue en ranchas casas las esca-
leras que para subir les sirvieron, 
ya-no existen por habérselas lle-
vado la riada. 
Las pérd icfs i 








ftemor a equivocarnos, 
a soia casa se übró de 
felreniéndos on verdfl d 
idaj corno nunca se co-
5tá, que mías sufrieron 
ítrás, pero todas, abso-
-todáa, llevan bien pa-
uvella bárbara de este 
fálüvióix de aguas, que 
-acaríci^indolas, acabó 
DtáSh'-y bamboleándolas 
rlas 'en grave riesgo de 
de ellas se derrumba-
posa y ' totalmente, y 
que no llegaron al de-
ento, sus tabiques no 
resistir la • presión del 
Itaron en pedazos. 
uegOj.hoy ninguna está 
i.O-S,es.de habitabilidad 




dé. la casa-, sobre 
to a sus moradoi 
| Creyó el Si*. O 
nía a buscar , p; 
a un jpobre enfe 
bía agravado eí 
primeras horas 
cuando bajó al nc 
L ' de' 
m m l e -
tas VJ. ̂  í ^.í 
PrisT: 
raí', e 
m i c i s . ; per^ 
laidamente, y en contra 
resion quo trajimos el 
a^ii-py podemos -decia* 
la alegría quc.j ol-^a^o 
ue esía, riada formida-
isigiuó,^ a, pesar de ye-
psta^a ello, árrebatár-
ia' ni de una sola per-
QU^ t T ei¡â 'ar̂ (>> los vecinos 
cô -t í ̂ 2e?Cn ^'lc v^vl"r unos días, 
ro^ í^10^15' a^lados,' hubie-
hiñ PJ r *e*í^ en compañía de 
^ «lerpos, ya sin vida, de dos 
te ^ ' rí:S? que, naturalmen-
*m se podía dar tierra. 
P^des^ ' m •Í̂ ÍÓ11 en númei:os 
^fnendn- S,^ ? ^ « a n o , que 
^ o / f - í W ' .Padecia"ento car-
¡ p z á s S > V F ^ debido 
<fe€oU^ % ^ T , í?1^b que tanta 
-UV^Aviuu.^r-uma 1c produjo 
^ t o s d í a e ) v a : 4 ^ 1 1 } U ! en 
p&pfectainp ? encitcntran 
*<>Qo*»m,ftnÍ0 ^.vatendidas con 
^-mo v rnrmo, en püebloa 
con 
que ya le daba el agua a raed!o 
muslo, y que quién llamáis^ no 
era sino un vecino que á'la casa 
rectoral iba a réfugiársó' por 
creerla más ségura, y quien cóh 
voz en la qué'sé reflejaba el te-
ñí oí, anunc} aba la terrible' iiueVa 
de que el río se hábíá salido de 
su cauce y se precipitaba • por eí 
pueblo. • J ' 
No hubo ya tiempó para toma'r 
el café; y ayer •mañáná,"cuando 
tras grandes- esfuerzo^ y W• lo-
mos de un cabailéjoV que lucho 
bravamente • áún,-r-" contra • •láS 
aguas, pudimos llegar a la casa: 
del Sr, Cura, encima do Una me-
sa aún se encontraba ía. cafetera 
con el café que no se.pudo .sabo-
rear en la noche de un domingo 
de enero, de triste recuerdo para 
los veciHos •de este- désgraeiacio: 
pueblo. ; . ...^ 
, !Éfí;;está misma 'basai el"asnée-
lo interior sobrecojo éí animo; 
en las habitaciones.bája.^, que,Sv 
inundaron pov completo, nay un 
verdadero montan dempapeles y 
documentos, entre - las "aguas, y 
allá, en el qiiieío.de linayentana» 
una Biblia monumental eomi^fti 
lamente desgajad-a-, ,no,i-.;.iki4iea 
que esto es lo un ico de; una. bv 
biioteca bien,surtiera,, v:> tüz^iJb 
Una cosa en' ^xt^mq^em 
y que nos sorprendió sqbrem 
ra', fué que en variá's Casas/ii 
que visitamos, tras fió Pocos . 





Nos explican loa vecinos que 
en las primeras horas, que fue-
i:a, también siipieron de la rieda 
ant.eríór informaoíón, las pérdi-
s pódemoB calificarlas áe enor-
Dcsde luego los enseres, se han 
peídido" en un noventa por cien-
to. Ganado, no siendo alguna res 
grande que pudo salvar, todas 
las menudas perecieron ahoga-
das dentro de las cuadras. Así 
ayer;pudimos apreciar perfecta-
aiente,'cómo en algunas de éstas, 
j en las que ya se podía entrar, 
aabíá" verdaderos montones do 
eabras y de ovejas, ahogadas. 
! ' | | « t e i f i 0 S o c k i l H ! 
Ateridos-de frío, sin bienes, 
eoñ el ánimo decaldo ante tanta 
catástrofe, sin tener qué comer, 
estes vecinos de Nogarejas," bien 
podemos decir que más parecen 
expeetros salidos del otro mundo 
que .no seres humanos. 
he aquí,- que on los primeros 
momentos la alegría de Unas ca-
maradas de Auxilio Social de .La 
Bañeza?—mandiles blancos y ca-
misas azules—-les: reconforta. , 
Para darnos una idpa de la ac-
tividad meritísima por ellas bros-
| tada» hemos ák nacer coníi>ignar 
que.j. .los diez -mniutos d§. haber 
ilegado, .estaíjfa ;repafíiánaosé, ca-
j f ó a... todos los" qué'. Iban . siendo 
¡. ,!Desde ;el .'abuelo más anciano, 
libara el qué había un. buen tazón 
|y,un.a fiopa de coñac qué le reáni-
1 piara, hasta el pequeñín más pe-
Iqueluii, a quien entre mimos y 
icariciaa se le secaba y se le cui-
d afta,, todos, absolutamente todos 
ihjs' vecinos de Nogarejas, supie-
ron de unas eamaradas, todo aie-
gría.y, diligencia, que con sa cóm 
porbimiento les daban la segari-
ldaS,'de no sentirse desamparados. 
''Mas^de seiscientas comidas, se 
phabí^rt repartido al mediodía, y 
^•^s ' tañ ías sé estaban preparan-
¡''d'q en las cocinas, rápidamente 
hiftsíííládas, y que a primeras ho-
ras de la noche'visitamos.' 
I *Él •Slff£?adó;: de Auxilió Social 
tó^rBañe.za,':nosv hacía; ver la 
xi^íeííRÍad" de mantenéí ' en este 
punto un comedor, por lo menos 
de -que no pere&csa de liañtbré 
IOA veeinoa. 
Lo q v c m í I p i á i >-
La catástrofe no fué motivada 
por una mundación de más o 
menos importancia;, la motivó 
sencillamente, la rotni a del cau-
ce por el no Eria y una desvia-
ción del mismo que se encauzó 
por medio del pueblo. 
Esta rotujra, tuvo lugar a un 
kilómetro aproximadamente del 
pueblo, y ayer todos los vecinos 
del Ayuntamiento, con carava-
nas impresionantes de carros, 
traían leña y-piedrás a fin de ta-
par ei boquete, eosa que, aunque 
provisionalmente; se • estaba lo-
grando ya. 
Los vecinos de Nogarejas, nos 
dicen que allá pór'el meg de agos-
to, habían construido unos gabie-
nes para defensa • del río, con 
piedras y-leña, pero cuál no sería 
su sorpresa cuando aníi mañana 
vieron cómo Ja leña liabía sido 
quemada '̂ y naturalmente, el ga-
bión, falto del ligazón-que le da-
aan las ramas y imadeî aseno pu-
do resistir . cl^primer-rin [pulso y 
se abatió en los primeros momen< 
tos.-
Y ahora .será cuestión de ave* 
riguár quién fué el que quemóí 
esas maderas y puso en tan grani 
peligro cientos de vidas y arrasó! 
per completo un pueblo. 
i Cases de b e r o i s m o 
• Todos, absolutamente todos loaí 
que componían los equipos de* 
salvamento, cumplieron comoí 
buenos, llegando a efectuarse ca-
sos de verdadero heroísmo; porv 
ejemplo el de los dos guardias ei-. 
vues que, enfermos aun, saitaroaií 
de sus lechos para salvar, coa1 
grave riesgo de las suyas, vanas 
Vidas. 
Además de los servicios verda-
deramente revelantes, de los eom' 
ponentes de estos equipos, y a loa ' 
que hicimos ya mención en núes*' 
tro anterior número, también de-^ 
h*™~« ^n-r- • ÜQ,. 
dos pescadores de La Bañeáa qn^. 
conocimfento del río en la labor, 
del salvamento, como también la|i: 
meritísima de un Imjpector de Vi;, 
gilancia dje plantilla en la misma]/, 
Bañeza. ' ' 
Besde /Wogarejas,;-.:y:'; amable-
mente invitados por el í n g ^ i e -
ro pr. Aguado y el Aymlánte "de 
Obras de la Diputación señor 
Rueda, nos trasladamos a Cas-
troeontrigo, -á fi-n ';:de visitaí'"la 
carretera en construcción de La 
Cabrera. 
En Castrocont-rigo, aparte, de 
los desperfectos causádós en el 
puente, y a los que Meimós mtn-
cióñ ya en días antedióres^-son 
escasos, los daños} .causados, aun-
que varias casas sufrieron tam-
bién la entrada-de las aguas en 
sus plantas bajas, ' 
En l a c o r r e f a m \ ; á a - - ' I t 
A consecuencia dé los'sdesper-
fectos causados• en el puente; de 
CastroeontrigOj • está •intérrUmpi-
da . la circulaciónde vehíéülos, 
haciéndose en. bastante malas 
condiciones la-de personas. Por 
ello hemos de hacer a pie el tra-
yecto dé esté pueblo a TÓrnéros, 
cuyo puente se creía arrastrado 
por: la coiTiénte' áél río Eria. 
La carreterav. magiiificam.ente 
explanada y :,q;on trozos ya ter-
minados, apenas sufrió los efec-
tos del agua,, a, pesar de haber 
sido cubierta tótatmente en va-
rios tramtís. '" ''•' -' ': 
l El ¡primer puente que en ella 
encontramos es el del Arroyo-del 
Castañal, que resistió'admirable-
Aqpí.y .aLJ^bír:...c8nibiado..el,,cni-T-. 
so del río el derrumbamiento de 
un puente viejo ya existénte an-
tes de la carretera, .las agitas lo-
graron socabar un prelil de la 
misma que so vino J aba i 0. Es 
esto en total, todo el dáño-Mn-
significante—que la riada causó 
en esta carretera. [; ; • ; • 
Las. .obras,de. ella, van adelan-
tadísimas, y es probable que para 
el verano pueda ' inaugurarse. de-
tmitivamento el trozo compren-
dido entré CaétrocontrígÓ y'Tor-
neros. " • 
. Este pueblecito, estuvo unos 
días incomunicado, pero sin peli 
gro alguno, siendo escasos los da-
nos en éi causados. . - . 
O f i p m n U q u e d é s n p ' a r e -
c t „ . p a r o v y e l v é ¿ i i p s i » 
una de lasi principales obras 
de esta carretera, es el puente de 
Torneros. Pues bien, los que vi4 
ven en este pueblo, se sobresalta»' 
ron al saber por uno de sus coax-
vecinos, que el puente había des* 
aparecido. 
"Acudieron presurosos y cuál 
no sería sá .desesperación ai ̂ ei^ 
que efectivamente, en el río EriaJ 
no se veía jouente alguno/ Est-tf" 
representaba un retraso énormeí 
exx LU.-Ü^JUJ.CIH ae ía carretera, con: 
el perjuicio consiguiente •par,*; 
todos los habitantes de esta re-
gión ; bajo esta penosísima im-
presión, se retiraron ya de .noché 
al pueblo, y cuál no sería sai 
sorpresa, cuando a la mañana si-„ 
guiente, ya en descenso las*: 
aguas, pudieron apreciar que el1 
puente seguía allí, como si nada; 
hubiera pasado. ... 
Y en efecto. Allí estaba, y lo?' 
vimos ayer, con sus líneas ágiíe.^ 
y graciosas, pregonando a gritos 
una construcción de técnica irre-» . 
prochable. ' \ '< 
Por el nivel a- que • subieron íasi 
aguas, se pudo deducir, que loi 
sobrepasaron nada menos que en| 
un metro. . \ 
¡ Y como si nada! 
Y como este puente^ és tóda^ 
esta carretera, esta' obra que no^ 
grita el trianfo de la Voluntad..; 
!Esta obra que. • -si- - estaba. • presan 
Ipuostada en novecientas,;-mil pe-
setas, hoy, ya explanada en - su! 
totalidad, con trozos terminado.^ 
i y con todas las obras de nuentes? 
i y aícantarillás héchas, sólo lleva}.. 
gastadas ; pásmense! cuarenta' 
m i l ,; ; 
j La carretera de La Ckbrera et: 
\ \m hecho y lo es porque al- fin y. 
al cabo, va a ser ana obra delí-
Nuevo Estado. 
Bfocánico-Dentigtíi bien retri< 
buido, para pabinete en Bur̂ os -̂; 
Dii i tas con w adid -
nes y referencias a Publicidad 
"Avance". Pla^a Mayor, 18¿ 
Burgos. 
'nra, úlnerfts, ec«8iíías« qa«r*.t.A' 
luzaf, kerpea, tabsfone* alé* 
mdm 
Sábado, 21 de E n ^ o i*-»»-
•••v 
© s i n n e t n § i c 
n s a i r a n c e 
e C í a n 
c o n t r a l o s q u e p i e s p a n 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a , u n d i s c u r s o d e l j u d í o F i e r r e Coí^ 
v i o l e n t í s i m o s i n c i d e n t e s 
itris 20.—K»ta' mañana liaa C<xn-
cuJo ICH ddxites scl>re. {joHtka cx-
3r <'n la .Cámara, habiéndose pre-
t i l uoá pe<¡ucñ<i üitcrvcncióa de 
Boone al aludirse a UL política 
coronel Beek, acerca de la cual 
el ministro qvte su cóJcga p̂ 'Aaca 
labia afirmado que la1 amistad'con 
Tlcia ctM úuri h-xit- de .<u política 
adietes v radicalcs.socialistas se 
«idxUe de política exlcvvor, y a con-i 
tmuációíí el préside-líe del '.gritpo pro-j 
í»ordrá una orden del dia de coníian-1 
r.a ¿1 GobiertX), que será sotnótida aj 
h. Cámara para tenninar d debate. 
PlERRií COT PIDE AYUDA* 
PARA ÍX)S KOJOS ESPAÑOLES j 
í'aris, ^o. En la sesiódi de 4 tar-. 
de eíi h Cámara, se produjo un ta-j 
.•ándalo mayúscuol con motivo del disj 
cursó dd exmir.istro del Aire, el: 
n)nr.x.Í£ía Picrre Cót, que defendió con; 
<'jq>licab-e pasión, si se tienen en ctsea 
ta las grandes, cemisiones de oro ra-1 
hado en España, que 1« produjeron j 
3a vetr.ta de aviones- a la sucursal so. i 
ViétSpáí dé Barcelona, que los dipu'?-
lics' que no víeseai el problejn?̂  como 
«vi. es que están influidos por j»ropá-
E&ta (kx'laración provocó tal cSfcán-
dafe! QUC nresidejiíe hubo de sus-" 
I , \ INTERVENCION DE 
P1ERKE COT PROVOVA UN 
ORAN ESCANDALO. -'VEIN-
TAJAá PARLAMENTA RIAS 
zó refiriéndose a las relaciones 
frajico-alexii:ifu.is y a la situa-
ción creada por loa acuerdos de 
Munich, A cón'tinnacdór exami-
nó el problema de t1í-ii¡iiana y 
U¡3' as.fm-Qeio'iií-s "áíeláa na-i. 
Después de tratar eíttas cues-
tiones veon cierta ecUfiñUTcdad, 
Heniot t ra tó del Probleiria dú 
t raíic*a laesendefa su mipeit.o 
Exijo, de í Gobicnio un" no cato-
górico al de ttalia s-oijre las reí 
vindicaciones do Italia. 
Después sube a La 
Picrre Cot, que dedicí1 
curso a exaltar a la España ro-
ja, predica una pronta Intcrvon 
clon en España c-i} favor.da los 
rojos. Dice que en España se 
juegan los destinos de Francia 
nacional, el cual le j 
pillándole un fuerte 
La, situación se híux 
le*! griten se suceden j 
del escándalo, Uerric)-
de l.i sesión. 
ciia.*^ pro i íi'jtX) de suspender por dos ve-
pünetazd, I ees la sesión' estando en el várí 
-Ótica, ia^e la p^labz-n el conocido contra 
vista ••'oaR-dista"'de aviones para ía Es-
LSpen- ' i>aña marxist, Cot, que hubo de 
i áafrir Polentas repulsas de los 
Restablecido el orden, Cot si^ .dáputídos' ' mbderádos por sus 
bede nuevo a la tiibuna y decía I 
CiOP 
uü dLs-
2tb La p 
ea ia Cúna 





y mas tarde o mas temprano^ 
uná E-:paña dirigida por Fran 
co será un peligro. (Los dipu-
tados nacionales interrumpen a 
Col violentanicnte). 
A continuación, Gbt trtita de 
la propájBfáhda alemana y acu-
sa a Goebbels de ima acción de 
propaganda exaltada y excesi-
va, que- considera como un que-
brantó del prestigio del mismo 
Reieh, Dice que en Francia cier 
tos sectores se hacen respo.usa 
bles de s.ímpatia hacia dichas 
propagandas. 
En este momento, los dipula 
dos moderados de derecha pro-
testan fuertemente y exigen la 
expulsión de Cot. Algunos dipu 
tados llegan a los manos. En-
tre éstos figura el comunista 
Thorez, que se lanza contra un 
gimoís rmeinurcjs cíe 's, Llamara 
son responsables de 13S píropa-
gandas alemanas, pero p<>.iro ciue:; 
se lian moetrado sus simpatías. ' 
Vuelve el escándalo y Herrict 
suspende otra vez la sesión por 
media hora, mientras los gru-
pos vuelven a enzarzarse para 
mayor gloria del sistema p:-r-
Cuando í^erre Cot consigne 
finalizar su discurso, lo hace 
en tonos más tímidos, declaran-
do que el Gobierno francés de-
be h CÍV oír su voz cñ Bareelo-
na y .en el centro de Europa. 
A l final de estas palabras, 
fuertes murmullos desaprueban 
el discurro del torpe exministro 
del Aire, que ha conducido a la 
-viación francesa a uñó de los 
últimos puestos entre las poten 
cias de Europa. 
GRAVES CENSURAS A PIE-
RRE COT 
París, 20.--La sesión de esta 
larde en la Cámara francesa tu 
vo lug"^ r en una atm'ósfora de 
vioiencias que no se había cono 
cido cu días anteriores. La si-
tuación llegó hasta el extremo 
de que el presidente Herriot 
acu-saciones- veladas centra 
tos grupos! ' 'r 1; -
E l discurso de Ronnet no se 
r l pronunciado hasta el n'.^r.ea 
En ese día-, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros présenla ̂ á-
La cuestión de conf ian^ 
nuevo m m m m 
Entrarán e n é l 5 socialistas, 5 
eos, 3 liberales y un mdeps 
Bruselas, 20.—Esta tarde, a úkifna 
hora, el señor Spaack declaró qu-e 
estaba ya ultimada la reforma dei 
Gdbicrno con U nueva conánnacióa 
ministerial, en la que entran cinco' so-
cialisías, cinco católicos, tres libera-
Ies y un t«nko independiente, para 
h Defensa Nacional, que es el gene-




se cor.fia a 
socialista. 
abandoiia el Mi-
Ext r aî  i eros, qu<; 
mbro del partido 
cal 
HOY SÉ DARA A CONOCER E | | 
NUEVO GOBIERNO 
; nru solas, ao—El GaWnete belga!: 
efftá en camino de una transformacióiü 
importante, en espera del rcsultád» 
de las conversaciones entre Spasck y 
el rey Leopoldo, donde se resolverá--
la organización del futuro Miniáte-
rio. 
El señor Spaack declaró que esta 
noche o mañana podrá informar a Jos 
periodistas de la formación del nne-
v5 Gabinete, tarca que resultara la-
boriosa todavía. 
e acentúa en Francia ia compaña 
contra (os intervencionistas 
París, 20.--"L'Homc Libre" lia pu ¡ "Que los partidarios de la ínter-
b-icado un interesante • artículo reíe- ( \xnic.ión en España intcnengan .pefsoji 
réftté a la ayuda que los partido i so- > raímente si lo creen 0{>orttmo T.ara 
cialista y comunista han solicitado pa 
ra la España roja. 
Entre otras cosas iuteresaníes, es. 
cribe 1<5 siguiente: 
L 
i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o r . e s 
d e u n r a l n i s i r o n i p ó n 
na cneno^ respetara 
s i a n c i a m d e d e 
¡ e l g r a d o 





Tokio, 2G: -En la cesión de 
reupcríura ' del Partaitíénto, el 
mijBstr'o de Negocios Übítranje-
TOB nipón Harka,- declá-ro con in 
wstentia que los planes del Ja-
pón en China no cmenazan en 
manera íUguna la independencia 
y los n t̂ciT-ses dt-•é.sta,'ni de' uln 
|guna otra potencia extranjera. 
i la afirmado qlie Ingiav^na y 
los Eiütad'oe Unidos están rcali- I 
^ando un comercio más impor-
t.mtc con el Manchukuo que an | 
tes dí1 que eí país fuese kíipeinb! 
Según el plan ded Japón para 
el e^tabk^iraiento de un nuevo 
orden de Asia OrUmtal, Japón, 
Chipa y Mn,afdiukuo^ conserva-
n'ui.e'dn uno su indepcndenciii e 
•fndividuedijiati y eoLalxyarrui ac 
tiv»uncnte'e.ntre si. Él d -ipón t.s-
tá cf>nvemád<» de; que as-.o-es di'.-
ei?iivo itítíxi la *verdaderi píz del 
imnHo. fV.'p:tl6 Uarila que no se 
^ licita «Le China ni territOITO*' 
rü itxf«riwdxi!-t-!oai« y respeta 
>á pk-nanwrtte su sohe.rraÚK 
A pafcar de tede» eUc- - rLraUS 
í-teiendo • perBfetesi en C. estran 
vi-tai, pero 




jero malas mterpretaciones, ad-
judicando al Japón ' l a intención 
de • cerrar l-s puertas de Chimi. 
daturaInieníe, es iiecesario po-
ner cu "vigor ciertas 'restriccio-
nes en las esferas do carácter 
ledará campe.- ente 
'to eti el que todos 
de otros países se-
s y la •partieiixieión 
•ci'á recibida con 
pón se orienta ha-
cia la obra dé reconstrucción. 
A continuación atacó al Ko-
míntern de manera violenta, de-
clarando que das perturbaciones 
de la paz en Europa y en Ayia 
pueden atribuirse al Kcmintern, 
a quien ha acusado de la prolon-
caeión de IT giierrá ;>n China. 
Ha afirmado que la^ principaica 
cau'saa de inquietud que se sien-
ten hoy en el mundo c-sti ;ban en 
los esf ucrzós que se realizan pa-
ra mantener un statu ÍÍUO que 
no está de acuerdo con la justi 
cia y debido a los intenten de as 
fixia de las pot^pias que aca-
ban de.surgir ixrtenten:eaie. 
oe conqeae en general gran impor 
íancia a esia visiía, quo afirma la p a z 
mbr 
Rema, 20 — Las ent 
entre el conde de Ciano'; 
«.i;., te'% • :h fccn t vn úa re tea. 
atención más vi-za de l 
dicos itadianos 
Los periedista; 
ücu^nueai te las rr 
nes sinceras y cordú 
ha.bitiuites de la rej 
riíai han disjx^n&'do 
Ciano, en el que ven 
te la popiOaridad ÍÍP»1 ministro, 
sino también un indicio claro de 











dav. GÍ pueoio ta«< 
püéá de un ]>eríodo < 
prensión que ha term 
íinitiv.'; mente 
. Por otra parte se i: 
bjfé la contribución íi 




yngoeslavo al conde de Ciano. 
Eos diarios reproducen foto-' 
granas del enenentro Ciano coa 
Stoyadinovieh y de las raanlfes 
tacionea de simpatía calurosa 
que c a r a e t e m ó ia jornada de 
ayer. Publica también fotogfa* 
fiaa del conde de Ciano en el 
castillo de Bel je y de la ofren-
da tradicional de laa mucha-
chas del lugar. 
Un diario oficioso dice entre 
otras cosas que la primera con 
versación que tuvo lugar aver 
internacionales, es nruv honor-
tan te para el desarr.dio •.úu-
rior. de las relaciones de ios dos 
países danubianos. 
Los diarios subrayan que I03 
comentarios que aparecen en 1 
orensa internacional ocupánde 
se dt 
la guerra ideológica que preconizan. 
Esc es su derecho y su deber. Pero 
que desencadenen una confingrsción 
ai t i que mujeres, niños y' hombres 
de Francia sufran las consecucnd.as, 
•amás. Para \ina lucha contra uti ipj. 
vasor, estamos dispuestos a entregar 
imcstras haciendas y nuestras vidas; 
r-cro para temar parte en una lucha 
extranjera, no daremos ni un hom-
bre ni un cé¡:tímo." < \ 
LA MAYOR PARTE DE LA ; 
PRENSA FRANCESA, CONTRA 
L \ INTERVENCION PRECOMÍ-
; ZADA POR LOS MARXISTAS 
París, 20,-—Gran parte dé la 
sa francesa está llevando < 
a cabo una campaña nuty itil 
'ra la ayuda de los partidos 
^Le' journal" ' dice: "La 
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mieas y tu! 
que íi 
esta visita, demuestran 
ÍS bnecas ndacionea eutre I d 





heeh o unr'.' mU 
F EN TOS M A R XIST A. 
s. 20.—Mañana M¿**r 
un importante arrnai-' 
de la G-oerra M ^ 
;c alzará contra K-io 
• cj,. l,,s boWiOVÍql^e 
! tL 
" le 
•v ai la caí 
ida 
L A ENTR1:VISTA TENDRA. 
CJRAN DíPOUTiVNC^A PARIA 
LOS PAISES PANt.T.lANOS 
TlfignuK 20—Toda la rnim-
sa de este puí» com-gra nnm1-
r—-'.̂  rniidnas :ü ctitiu--* i,---t.a pt 
eibimiento hi.vho per' J DVLSÍQ 
P̂ -
íTsftéC 
EMPRESARIOS CÜ"FdNTACO ^ 
MJ&NTXSTA3.-^-Po<léis cum-1 ttü 
plix Ja ofc%aoióá de p&go de ^ •• 
la cuota inicial de Subsidio?: *~ cr-v.r.-.i 
• FajnilUres dm-ante el prefen-t •r-- ' • • • 
te. mes rie enero, medi-ante una j •»-'•'-. < • 
c a r U farden a tn banquero, re-j »•• • ' ' 
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* * * P A G C I A i m f r 
J _ I I 1 
Ooa este ttíuk-, Vir- con la ayuda extranjera ; las agi- H 
? ^ Í v d a ••publica en el "Gior tacioues militaristas y comimis-
rf-tetk'* un comentario tas- . t . ; • . XW*. 5 
r .e el comunicado oñciaj íta-
Jmo oa que se precisan la natu 
rsléza, }0os resultados de Ja vK 
aitíí de Chambcrlain a Roma. 
los siguientes pasajes refe-
-̂ates a la cuestión española: . 
'•Los diarios extranjeros han 
ylto en el primer plano el 
problema de España. Las p.osi-
¿ones poítiieas y militares de 
jujlia lian.sido resrpecto a c-jte 
prĉ lema desde hace t.'empo de 
fijuáas de la manera mié preci 
^ y leal. Italia quiera que la 
Mítica española sea restituida 
la libre voluntad nacional de 
ios españoles. Esta voiuntad c-3-
¿xpresa e¿ el movimiento libera 
d̂ r del General Franco., que en 
¿i CíomerTl0 de Roma, juntrmen 
te con el de Berlín, ha reconocí 
do hace niás de do-3 años. 
Italia se propone también reti-
{•ar-̂ iespuí'-s de ía primera masa 
de 10.000 hombres—los grupos 
de los legionarios que quedan en 
el territorio español cuando sean 
retirados los milicianos extran-
jeros que combaten cu el bando 
de los rojos. A l Comité de No 
intervención corresponde resol-
ver este problema Tero no pue-
de dejar de constatar que la ac-
titud asociada de Francia y de 
Ja Rusia soviética obra en senti-
do contrario. 
"Los nuevos moyiniientos des-
encadenados en París i*>ara una 
intensificada interveneión a fa-
vor de los rojos, los cuales se sos-
tienen cada vez más únicamente 
K a s i d o p r o c e s a d o 
u n i r l a n d é s q u e 
í o m ó p a r l e e n l o & 
ú l t i m o s s u c e s o s e n 
I n g l a t e r r a 
• ladres, 20.—El irlandés acusado 
oe te!)er tenido en su {>od<T {•r« t 
'x'Cjas cife materia-s explosivas, ha ríe. 
oiar̂ ío ame el Tr&u'.val qux: tiene 
tuat̂ Tít años y su nombre. 
>e le acuss, como qireda djcíio, fie 
'uiiér tenido en su casa, para 6oes 
i^4os fyt la ley, dos toneladas de 
• si y f,a ^ *>ir':ta <lesdc el' i de 
citóte al 3 di noviembre. Después 
r.es de- b m'j&ión parlamenta-
ría francesa 4üi9s do reyreso de, 
Barcelona, ha'vue.4tó'a inv lu-
crar un prekimdido i^X^ffts vi-
tral do "lai defensa ivabiona! fran 
oe-̂ a en Ita victoria de lo-s rojos 
pjMERA PLANA 
,r^,;áe facilitar la refe-
rencia de lo tratado "en eP Conse-
jo, el Ministro de la Gobeimactón 
Sr.-"Serrano Suñer, conversó bre-
ves mementos con los periodistas, 
a los que dio cuenta de qne había 
sido nombrado Fresidonte de la 
Diputación Provincial de Baree-
g a m z a r i a c o m m n a 
Y P o l i c í a 
o i s e m a c i o n , 
m p :• * 
D. 'ose 
Francia so sigue .atentando con (Jamps, 
tra las lil.^Hados nacicmalos, '^s po 
contra; e l derecho político de 
Fspaña y contilr: loá princip'os 
de la iutangi-bilidad. polítie-a y 
militar del estado d>el Ñedite: 
rráneo, en los cuales, líaiia .-no 
.tiene nvc-n-C's interés q'-e ír.yla-
térra". Frcirjc.i.a, 'por sus supués-
to>3 inte rosos, se ha puesto tam 
h":én dosde ahora en el 'proble-
ma' español al servicio de BÍOa-
cú. Orientación peligrosa ' qu^ 
la Italia mediterrórjeT, ei^tá obli 
y:.da a seguir con alenctóri." 
L a s m u j e r e s r o | a f 
e m p i e z a i t a p r e s -
t a r s e r v i c i o 
Perpignan/^'O.—Dicen de Bar 
celona que en el día de hoy, las 
mujeres rojas entraron en acción 
militarizadas, ocupando nunK-ro 
.sos servicios de retafnmrdia. 
Otras se han dirigido a di ver 
sos secton'S próximos al frepte 
para ayudar en las fortifieaeio 
ues. Algunos ¡gnf>os de milicia 
ñas desfilaron por las calles d 
Barcelona lanzando errites con 
tra los hombres y pidiendo qne 
vayan a ocupar sus puestos en 
gl frente. 
El "Diario Oficiar' publicó 
medidas para la apiieaeión dc"l< 
movilización últiraamente deere 
tada. 
H a m u e r t o e l e s 
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Drocedentes de la zona 
fallecido en Madrid el conocidi 
autor teatral D. Luis Pascua 
brutos, cuyo nombre va unido Í 
ios de los maestros Vives y Luna 
'on los que había colaborado exi 
varias famosas /.ármelas. 
P r o t e s t a s c o n t r a I ? 
a d m i s i ó n e . n M é j i 
z o e l e r e f u g i a d o s 
r o l o s e s p a ñ o l )S. 
Mélico. •^or^Al^ruao* diáii&a-
• Q i m m l e s 
SE CONVOCAN VARIOS Ct'R-
SOS DE AI-FERECES Y SAR-
GENTOS rROVISIDNALi:S 
Burgos. 20."—El " Boletín Oficial 
dd Estado" corresporadieme al día de 
hoy pul>l-ica, entre otras, las siguien-
tes disposiciones: 
Orden ccjiñriendo el empico de te-
niontes provisionales de Iníaatería s 
los abinmos dectaradós aptos cri el 
curso. de Toledo. 
Orílen promoviendo ai empico cb 
sargentos provisionales a los aproba-
dos en el curso celebrado en la Aca-
demia de Vitoria. 
Orden concediendo el misino em-
pico a los alumnos de la Academia 
de San Roque. • , . 
Orden convocando, en las condicio-
nes quel os ancrwrcs, un ctirso pafii 
la formación do alféreces provisiona 
les de Irianería, en las Academias'<?< 
Avila, Granada, Pamplona y Riííien 
El plazo de. admisión de iffKancia? 
Orden convocando orto curso tfe al-
féreces prfA'isona'es de Artilkría, en 
'a Academia de Segbvia. 
Orden rr-vecando otro curso para 
a formación de sargentos.; provisî -
-.rJes de Artillaría, que" tcixlrá • b îar 
•:n Medina del Campo, dando comien-






y el gober 
nador civil de la • provine: i se-
ñor Planas, .paía tratar de la 
organización de la coTumn'a' de 
orden y policía; 
Zaragoza, 20. — 
de la Gobernaeión, 
no Súñer/ ha ix-cio 
che a los •pericduM 
táJidolcs qüe había 
el Gobierno ciní u¡ 
la que habían asisti 
cretario de Orden I 
ral A l varea Arenas," ei jefe del 
Servicio Nacional de Seguridad 
coronel Üagria/ el* delegado y 
secretario de Información de Fa. 
lange Española Tradicl-n üsia 
y de las JQNS. señores Tena y 
Aybar, respect\vanien'* ; el te 
niontc1 coronel señor En Cuer-
da, jefe de los •'Servicios Espe 
Empresario; La Caja Nacional de Siibiiidlos famíiía. 
res pone a tu dií-posición poderosas faciittíades para 
el cumplím-sentó de las ob'igaoiones que entraña ta 
Ley, con la entrega del impreso S. 
Juntamente oon i a cuota inicial, en cua-lquier entidad 
Bancaria o Caja do Provisión, ha^ cumplido tu obli-
gación de este mes de Enero. Si tienes cuenta corrien. 
ta, da ia orden de pago a tu banquero. 
n a E s t e a ñ o h a l 
e l e c c i o n e s e n 
g l a t e r í a 
Londres, 20.—El'piresidentc del par-
ido conservador escribe en un perió-
dico, órgano de la juvenud de si: par-
tido, que es pos&l-c qtíc ĉ te año ha-
ya elecciones ' goverales 'eñ lagíaferrá. 
r c e l o n a l » 
í ! A l m i r a n t e C e r 
v e r a e n Z a r a ! 
De 
taO' 
irante j j e dei E: 
\rmada, aímirantí 
ura misa esta n 
•<-i.de la Virgen' 
-!.-, K, nx-A rr.Wi.i 
s o l d a d o ^ c a s c o s 
n de 
, un ala 
y í- Con 
•P^ndo qu 
• i(io Por la I ' 
{ ^ la n-r 
W ^ t r o d 




wé de) nuebi< 
Mos^pa í í 
p^ymanec. 
ódtî i-oéá ó 
durante i 
trzit la mira • ,ifa IT-MH • , 1 ~u ia mira 
sretj aammr a estos mdesca 
bles refugiados, 
OANADEKO! —La vacunn ciór 
obliíratoria, es í» base de-l re 
^ursivioent-o do U g^videtií-
Partos y enf'.mj^á'idos de la 
DotumlU de 1.2 a 2 y de i * 6 
E l ja5? 
o r r a e n o 
C h a 
líacc dos s-enjanas—cscri- j la linea de las alturas; ha sabido 
este título en un en*refUet el" también envolverlas por ¿f Norte, y, 
es jirecisameíate a este feliz movi-
miento envolvente que se debe c-l deŝ  
alojamiento, por parte de los rojos, 
de toda la importante faja del lito-
ral desdé Tortosa á Tarragona: re-
tirada que, por bien conducida que 
seá, no puede realizarse sin dejar 
muchos otros miles de prisioneros1, 
con rico material, en las manos • de. 
los vencedores. 
Estos se dirigirán ahora' resuelta» 
mente sobre Barcelona, ciudad de 
cual distan escasamente 60 kilómetros. 
Pueden marchar sobre la capital de 
Cataluña, no solamente subiendo de 
Tarragona hacia el Norte, sino tam-
bién en la directriz principal partien-
do desde Lérida. ' 
La situación, pues, se precipita ha!, 
cia el final y la suerte de l ̂  • roí: is 
está ya decidida; el derrumbainionto 
será rápido, si ayudas extranjeras de 
gran importancia no prueban de res-
tablecer el equilibrio. Pero la nota 
de la "Información Diplomática"' ha-
lda con- un lenguaje muy claro y sue>-
na ccUló una severa advertencia a 
los "gobiernos amigos de Negriiv*. 
Alerta, pues, a los malos pasos, j oh, 
señores que vigiláis malhurríorados d 
avance de Pranco desde la c>tra parte 
• V de los PirineosY" ' 
Re 
be a 
"Corriere dclla Sera"—hubiera pare 
cido una ilusión verdaderamente e.x 
cesiva la hipóesis de la tema-de Ta 
rragona casi sin combatir, la caíd-
por efecto de una maniobra de tod 
el importantísimo sector del dt̂ ta de 
El>ro y el avance de los nacionale 
hacia I'-arcelona. Y, sin embargo, to 
do esto es realidad y constilu>c u 
a-to timbre de honor tanto para lo 
ccmbat¡e-;:.tcs cerno" para, los mando 
franquistas, a los cuales hay que re 
conocer : una perfecta dirección estra 
tégica y táctica en esta fase decisi 
va de las operaciones.' 
El problema a resolver no era £á 
•:í, tratá:-dose ante todo de desembV 
ar deSdé las cabezas de puente ro 
-e e1- Ebro, empresa siempre difíei 
•''ente a posiciones fortificadas y tra 
índose-por esto de stĴ crar una se 
rit: de alturas o sierra paralelas ; 
•a costa y a buena distancia de ésta 
íorque toda la zona de Tortosa a Ta 
tragona estaba sólidamente" protegida 
con las respectivas comunicaciones 
, el 
Llegamos los españoles a ver espectáculos come éste: 
a sacerdotes y a militares que. sitiados por la i ron/a. 
creyeron en serio que ¿artto la Religión como el Ejér-
cito eran cosas llamadas a dssaparecer, reminlsc-an-
cías de épocas bárbaras, y se afanaban 'por ser to-
lerantes, jlberales y pá'cSTistas, como para hace se 
perdonar la sotana y el uniforme. í4_a sotana y o| 
uniforine. ¡El sentido religioso y sr.iliiari Cuando lo 
religioso y lo militar son los -dos únicos modos en-




B?chi!Icrato y Cosnarcio—Mate, 
Eiávicas. Para canerás especínies 
y itniversíígríiis ' 
Caltnra. greneral. C<mt3bil*d-.td. 
TaquigroJía y oposicioseí 
Profesores titul-iíjQ? 
PTiAZA S. MAPvCKI.0 9, 2 • Dctj 
(Edífioio donde ge hall» iastaia-
do «1 MeáU de Piedad) 
C o m ^ ' d ^ M > r v d u ^ t r í ^ i P a U r é s , S . A . 
G & r t g ^ y t a l e r e s c o n p f%m í e s p t e i a l i z a d e 
m \Sk ' í - p ^ ' - e c o ^ d - s u m m é v j t g - S o r d a c u r a 
m t ó g e ? a C ' ^ i » b a t i r l a s - N i c u e l a d o L u -
0 r i í i c * í 11 =5 $, r eÍ u fT á t > c c t . a c c e s o r i 0 s a u t c m c v 11 
P a d r e I s l a , 1 9 
V I H a f r a n e a » 8 
f> IR (* A 
D e l a l l e s d e l o c o n q u i s t a d o a y e r 
Municipio de la 'provincia 
de TiiZTfl¿ona con 2.¿o3 e a ü i -
¡ cios y tí.bdy habitantes, ccm-
¡ pues 10 de la v i l l a de su nom-
bre y del casorio do San Sal-
vador. Bs cabeza oei parauo 
judic ia l de su nombre y es tá 
situado a 28 ki lómetros de Ta-
rragona y 68 de Barcelona, en 
la comarca llamada Bajo F.a-
nadés, do la que es centro, ce-
lebrando un mercado semanal 
aer ícola y de ganado al que 
concurren muchas poblaciones 
vecinas. Terreno desigual. Fro 
duce cereales, legnmbrss, vino, 
| aceite, patatas, almendras, al-
1 ¿ar robas , f r a t á s y fastos. Pró-
xima a la población se encuen-
t ra la playa de Saja Salvador 
habitad por pescdores y de 
tan buenas condiciones, que 
modernamente se han c o n s t n ú 
do allí numerosos chalets, p i -
cho núcleo contiene también 
un barrio llamado de Francia, 
separado del resto por la K i -
• beta de la Eisbal. Las calles de 
| la v i l la son por lo general, rec-
tas y espacios&s. Tiene estA-
cióla del ferrocarri l de Barce-
¡ lona a Valencia, alcantarilla-
do, gas, electricidad, buen mer 
cfado, teléfonos, hospital crea-
' - d * en 1870 y sen-icio de Hpr-
-; manas de la Calidad que tam-
bién se dedican a la enseñan-
i za. Fi^erto habilitado para el 
f despacho de aduanas, comer-
r "Gio'de importación, esporta-
•; ción y cabotaje; industrias de 
elaboraciSn de aceite, fábri-
| cas 4e a-g-aardientes, alparg-a-
-tas, Jtnaágras aserradas, caiga-
do, c á i m do men^brillo, corde-
lería^ hielo, .lejías,. mosaicos y 
piedra art if icial , pasta para 
| gogfy.; j.^ulverisadpres' para la 
| agriAuitüra, etc. Varias escue-
I las nacipnaíes y de eñséñanaa 
privada,'" entre ellos uno de 
j Carmelitas y otro de Éscolá-
i p í o s ; sucursales del Banco de 
i España , Comercial de Barce-
lona y Vizcaya; servicio de au-
tomóviles a Tarragona, Vi l l a -
f'canra, Viilanueva y numero-
sas poblaciones vecinas. Biblio 
I teca pública, Teatro Tívoli y 
Centro Vendrellense; existen 
! Varias sociedades de recreo y 
i deportes. Posee las aguas mi-
.j ñera ies de la Camaruga con 
} estanques en el t é rmino muni-
cipal de San Vicente de Cal-
' ders donde se levantan^ dos 
buenes balnearios de. dichas 
' aguas. Tenía una hermosa igle 
sin. parroquial dedicada a San 
Salvar'or con campanario pro-
f yectado por Juan Antonio 
.Eovira en 1769. i 
B Á N V I C E N T E D E . 
KltínloJpso da la prcvincla 
de Tarragona, con 2€5 «íflfl. 
• oíos y @13 habitantes, forma= 
do por «el lugar do s« norn.-
! bre' y él cstseríó y baños de 
rnár do '^CoitiarpUga.' • Oorres* 
í>ondj9 al pártfífo JúicíPblal de 
••VCnttiréljV. do dofrdé -di-sta tres 
] .knómet tós . ' 'Es tá situado so. 
: bre una fom^a qao'domina to-
do Mí l í anura dí9 su t é rmino . 
Producá aeréales , legumbres, 
vino, aeeití*, alearroiyaií y pa« 
tatas. eístcjjCíOíi cíe ©mpa!me 
de los ferrooarrltes de Bar-
celona a Tarragona y do Bar-
celona ü Zaragoza, por Reus. 
CAiLAF 
(Municipio de 4CS edificios y 
2.836 habitantes, en la pro-
vincia da Barcelona, partido 
Judicial de Igualada, forma-
do por la vi l la do su « o m b r e 
y ¡algunos edificios disemi-
nados poe* el térm*no. La v i . 
l ia e s t á situada el centro 
de una ouenca l ignit í fera, 
enclavada en t e r r e n é s te re i ab-
rios, y tiene minas da car. 
bón, yeso y mármoles . Pro-
ducé vino, t r igo y frutas. A 
dos ki lómetros da la pobia. 
ción es tá el es tebleoímiento 
balneario conocido por Puda 
de Calaf, de aguas sulfuro-
sas. Tiene estación del f. o. 
en !a l ínea -do Barcelona a 
Lérida y Z a r a g o s ^ T e n í a una 
igíeSTa, qUO pertén^ció a la 
Ordoh do San Agust ín , y que 
fué secularizada por Ciernen, 
ta V I I en . 15$2, 'siendo eleva-
da.! a Coí.egiata. Consérvanse 
vestidos del castillo que ocu 
pó, Jefe á r a b e «en Caláf. 
Consta GU? pssó par esta re. 
gión Amflcar ; Baroa cuando 
so dir igía a ios Pirineos, 
Municipio de la provincia 
dé Lérida, que conatá de S1G 
ecíífiolOs y 2.S07 habitantes^ 
cémpüe^ to de la v i l la do su 
nombro y del oaser ío dfj Guar 
das ívenes . Perteneco al par. 
t i do J u d l ^ ^ / d o i- '^^yera, • y 
e s t á situadío en la Hanura do 
su nombro, iigeramente ¡n» 
d i ñ a d o al S. O,, a 14 kiló-
metros dé Ceryera, que es la 
es tac ión m¿s próxima, con la 
que e s t á uñida por carreter 
Produce ceróaiesi frutas, vi» 
no, aceito y hortal'zas. Cría 
do ganado .da cerda. Teléfo. 
no, alumbrado eMotrloo y 
aguas minero mséioinaíes do 
La Sa?ud. Sarvitíio de auto-
móviles a Cerycra, POns, Ca. 
bañabona y a -Tarrajeas. Ka= 
^ bía comunidad río Reí lg icsas 
•Domin lcaé..':#er-ei arfas, dét*}-
cadas a la eriseña^za:». I© mis 
mo que los Hér ínanos do la 
Doctrina Cristiana « MÍJaa do 
Miaría y ¿del Sagrado Cora-
E M P R E S A R I O S . — H é ñ a d el im-
preso de- l iquidación de cuota 
inicial y entregado juntamen-
te con la cantidad correspon-
diente en cual<^üer Caja do 
Previsií&n' 6 Eintfiáad bancam. 
Es t u misfón ¡en of̂ fe mes de ene-
i ro, con ^ p e c t é a la Ley do 
Subsidios Familiares. 
ta. Oajta l ^ o i o ^ de Subsidios 
Psmtíllares, ^ eony^giüdo la 
facili tación fife tus oblif&cio-
. ñas. • m 
xón. Iglesia parroquial del 
slgio XViSí, construida sobro 
la antigua Colegiata, que fué 
consagrada a San Otom, en 
1099, 
PLOftBJAOH 
Municipio de la provincia 
de Lérida, que consta da 536 
edificios y 3.113 habitantes, 
formado por el lugar de su 
nombra y los do Orá , Klora-
na, Palou da Sonáhuja , 8al« 
vanera, San RIartí do la l l o -
ran a y ai caser ío de Grano» 
Uers, todos en nuestro po. 
der en las dos ú l t imas victo-
riosas Jornadas. Parte*neoa 
ai partido Judicial da Cervé. 
ra, da donde dista 10 k i lóme-
tros, y e s t á situado en la 
cuenca del C ó y la l lanura 
da Gulxona, con extenso t é r . 
mino, que producá buenos 
cereales y legumbres, aceite 
PRAT DEL REY 
8 
I 
l^uniclpio da la provlncrá 
do Barcelona, que consta da 
416 edificios y 1.3S8 h a b í ' 
tantes, formado por la v i l l a 
de su nombro y lo^ caseKds 
do Segués y Sofanellas, Co. 
rrospondo al partido |üd !c ia í 
do ' Iguabda, de dotada dista 
17 kilómeti 'os y 3 do la ost?,= 
ción da Caiaf, situado a 57S 
metro?. d<> altura. S8rvioífii;-.d.»V 
au tomóvi les a Calaf a I g u ^ . 
lada. Aguas mlnero^mcdíc | , 
nales ant i .d labét ioas . FábrT= 
cas do har'nas y do tejidos 
de afgodón. Produce trTqo, fé* 
gumbres, vino y so cr ía ga-
nado. Poseo yací m! en tos do 
lignito. 
s a n i e s 
SKRV ICIO N i b N AL DE 
PROPAGANDA Y .DÉLEGAdON 
DE - PRENSA Y PROPAGANDA 
DE* FALANGE ESPADOLA 
TRADICION ALISTA Y DE LAS 
J. O. N-S. •—'DEPARTAMENTO 
EDICIONES 
RAMON SERRANO.. SÜÑER.— 
"Siete Discursos". Un volunjcai da¿.:40 
páginas, en octavo. Precio, 5.pesetas. 
Se recogen en este libro los disctrf o 
pronunciados por el Exctno. Sr. ':M)his 
tro da la Gobernación, desde suú ícínn 
do posesión en ValladoÜd hasta "él '.díá;'-
HIGINXÓ PARIS EGUILAS:^ 
"El Estado y la Economía". "Política 
económica totalitaria". Un volnmen 
en cuarto,, de" 400 página?,, al precio de 
í2 pesetas. El primer ensayo serio pa-
ra trazar la doctrina económica deJ 
nuevo Estado. 
En breve aparecerá,." Arriba^^ .ré-
produoción facsímil del semanario dp' 
la Falange. Un volumen de. 150 pagi-
nas, en folió,- al precio de í2 pese-as 
Pedirles,., ci: todar4aá.. .'lijjrerias y la 
Edito ra Ñációüal; {Orueta, 2, Bilbao. 
León, 13 dcEnero díf"!^)^, .IILArio 
Triunfal. ' : . 
NU.VAS TARIFAS POSTALES 
F r o n q u e o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a d i r i g i d a 
a i o s p a í s e s c o n q u i e n e s n o e x i s i e n ©©vT 
V e f i i o s o É p e c i á i \ s 
La Jefatura Principal de I03 Servicios de Gorrera 
circular núm. 120 de 28 de diciembre pasado, dice ^ 
que sigue: 
"Modificadas las equivalencias de los portes tipos del 
Convenio Internacional, de Orden del Ministerio de Ha. 
cienda de 24 de dioiembre úl t imo, las tarifas que rer-i 
r án a pa r i r del 10 do Enero próximo, para el franqueo 
de la correspondencia con destino a los países con quio-, 
nes no, existen convenios especiales, se rán las &igui«iJ- J 
.tea; 
Cartas, 70. cént imos ' cada 20 gramos y 45 oénUxm&v' 
sucesivas fracciones. 
Tarjetas postales, 45 cént imos sencillas y 80 -GéntL-' 
moa dobles. ; _ :V 
Impresos, 15 cént imos cada 50 gramos. 
' Papeles dé negocio, 15 cént imos cada 50 gramos con' . 
-porte mínimo de 70 cén t imos . . 
: Impresos en relie para ciegos, 5 cént imos cada 1 . ^ ^ ^ -
gramos* r-- .V:l 
Muestras, 15 cént imos cada 50 gramos, con po^te'íftr -
níirio de .30 cént imos . - y; 
Peqüoñ'ós paquetes, 30 cént imos cada 50 graínos -cbtftfí 
p o r t e ' m í n i m ó de 1,40 pesetas. ', .'.--.-..'^SjH 
- Gaitas óo'n D. 'V., 70 cént imos cada 300 fr. o r ó V C f r ' a c - ^ 
ción. ••••v 
' TffT¿jela:9:v-de: identidad. 2 peseta?. .. i ^ « ^ I j 
Sobre porte urgencia, 1,40 pesólas , \f,\ v 
Défeoho de certificado, 70 cónt imos. " i 
"•: ''"Ilíétfcíói¿"'"cfedevolución, 1,40 pesetas. / 
Carnliio do s'éñas, 1,40 pesetas. / ' j 
Áyííü. dév'fecibo, 70 cént imos .cnau'Jo PO • o l i c X f ^ i T ^ : ^ 
él mdmentp do lá imposición, y 1,40 con p o s t e r í ó r i á á a r ^ 
pereclio ' d^ reclamación, 1.40 pesetas. • . ^ 
;Díos_gus.fde a usted muchos años .—León, S ^ í . E n f f p ^ <• 
%ñ l l i r Año' .Triunfal .—El AdmirJs trador^.ínncipatj:"^' 
\ A r r í m e l o s h e o n ® m m 
*E¡ &ütfeBlo quinto dei Beere-
tttól Míaísí»i,k» de . Orgáalzar 
leu avlí 
•es y «le 
síiíieíofifi 
a c i o 
r 
fiesponsabflidad ¡yi 1 
J Oficinas: OrdOfto I I , 7 | LEON ^ Tetéfono 1727 ! 
\ 
4 pstííSiiáies y obreros 
[> de p«est«s vacan 
falta de trabajo a la 
« €oioeacióa respectiva, 
ulfj^e ei [ncamplimJento 
«acepto coa mnit ' i de 
pesetas. L ôs ammelaa. 
bi $&SÍ "lian enraptl-
Í̂ IJ© r©qíiií*itíí kabien^o 
sfeí de^stí fs.lfea ~d© opte 
» patronos y de su dos-
\:lm C'breras y empieiv 
vyTp7R0: B E ARBOLES FRT> 
Í Á L E S , Unico en España que 
. dfcípone de 24.000 frutales en 
.^rpciuedón, de donde rocoje 
,. ;iffs- injertos para injertar su* 
250.000": plantas de vivero. Jo. 
Eafieza (Le6n) 
: : , . E-TÍ4 
.•̂ •̂ ..̂ OLE-S .FRUTALES. Se vei)' 
dea da tü'áas clases a precios» 
ecoaóffidvíns.' ¿Vutes de comprar 
consulte precios. Razfor. FTÜ 
terla '-Im Pass", Santiago Val 
puesta (Horticultor) . Avenida 
; Padre Isla. 33, León E-800 
SE -VENDEN cuatro máquina» 
de ¿arpin ter ía , pon sus trans 
misionas y aacestírios. Motot 
eléctrico y m&QuMa, sierra cir 
ciliar para grandes troncos 
' Razón : Nicanor Alvarcz, A l 
, mae6n do nía^eras , Carretera 
de Afituriaa (León) . E-87'5 
ENSEÑANZA r á p i d a y eficaz 
• conducción átitomóvil. Infor-
mes: l i á í a r o R o r t r í p u o z . Ra-
facl M i r í a ,de Latirá, 16, o en 
I la A i 
cazaba (frente Auto-Es-
^n^ 'óu - . E-884 
RUEDA de camión^ trayecto Ve-
guellüia a Maa.silla del Pára-
moj p'-rvli^oj. (Gratificaré de-
vohiejón: AUÍTOI Pc rnánde? 
Goñvíálo^ Gcíieral Sanjurjo, 8, 
Tp^fnno i ^ ; , . L ( ^ n . B-885 
JIASTA r-1 'o i : ;n., de enera se 
fttre Cotiprirso .pura el arriendo 
del Aiubifn'i del Orfeón Leo-
nés, con arreírlo al Ipliesro de 
condiciones expuesto en la So-
ciedad. 
i mora. • Arnmi3Ía\ ( L e ó a k lelé* 
fono 1195.- .Vestai.et?--.ár^olesj 
frutales y fcrestaieHf ^caíÍep8¿; 
rosales ' y planta^VdcJjjafipfe: 
Calidades sel ecciona d as .y acli* 
matadas. Visitad1 L á ' - P O ^ ^ f 
NA, a dos kil6mét:res^Í9;-íí-eÓs;:-
con servicio de•••áiítóbés ^f i f t^ 
media hora. , i ^rB-S^? 
' O L A R se vende 2nuy:;ecoa¿Ái^ 
contiguo a la Gendesa^éá-S^7 
casta, informes: Ave^já*' dei 
Ro 40 O c 
A P A E A T O de radib^'Ü lámpiifas, 
PHILIPS , a n d a s - h b ^ í ^ t e 
ga,' seim-nuevo^ ^ v é n á e * ^ ; ^ 
2Ón: 'en esta Ardmimst^aS#J 
C APIT A L necesita' ín<lsstmí 
con. negocio en inaí^bacP186!1 
. in terés . Escribid e»;esi 
nis t raeión. 
CIXICÓ para'mostrador,: 
en.el despacho, se.ine^ 
formes: Oií'cína.de^ Ce 
Obrera, Cervantes, ' íy . 
E N C A S A c é n t r i c a : é c ^ s 
; habitaciones con dérccK»*" ' 
Ciña. Ra.ton : Álcaíza? 
} do, 6̂  E r i l l o / D e h a ¿ -
SB 'VENDE u n Ora%ñi 
: siete plazas de B.-P- f ^ S ^ í l 
^ En csta- A d m i i ^ ^ ^ 







•cuadras, -pastoiL.^yv»-- ^ 
au tobús cada r ñ 9 ^ 
ta ^puerta „ # # ^ % l a M 
ar rien dase. ínfp.r.m^v 1 .^¡¡ffii 
ma. Na va te jera", y ^ y ^ . 
^ W A ^ W A V ^ * ^ ^ * : . , 
Xnsitalaclímes v & \ 
íoatainería «n el p ^ ^ . v,.- ñ 
A G Ü S T W 
v a l A l 
-dono I I . 7. Ord«»  
eftcre «fe pHWiuwitw^ ̂  B O X • VAQIKX 
éri Inspectora Provincial del Benemérito 
de Mofilados de ¿ o i r r e 
m de ios Cabal leros Mot i lados d é G i t é r r a 
a par t i r de lo p r o m u l g a c i ó n d e l R e g í 
Trinitario Aláez Garcíaj , ;Don — 
a¿ vigüan-te de Consumos, 2.082 
p^ctúa &ñor don Basilio Alonso 
jfertíücz, guardii) municipal, pe-
setas 2J72>50 idem; don Deme-
trio Aívarex, guarda, 8'46 pese-
tas; don José Alvarez Alonso, 
carpintero de Aviación, 8 pese-
tas jornal, 
Don Gayo Alvarez González, 
ayudante maquinista, 2.637 po-
etas ano; don Laureano Alva-
réz López, vigilante de Ccnsu-
pos,, 3.000 idem.; don Eulogio 
Alvarez Muñiz, agente seguros, 
3.000 ídem; don • Antonio 
rrios Pérez, cartero; don Balta-
sar Baños Rueda, ordenanza, 
2.5<>0 pestas año; don Vicente 
Bayón Balbueaa', recaudador de 
Consumos, 2.395 ídem; don Dió 
menes Blanco Rodríguez, guarda 
nueve pesetas . 
Don Cipriano Bresme Gonzá-
lez- wvrtero, 2.00^50 pesetas 
aSo; don Ellcio O^omlña VeUs-
cb caiDO de serenos, 2.600 ídem; 
don José Cabero Callejo, ídem, 
idem, 2.000 ídem; don Helitóro 
Cadecas Pérez, vigilante de Ar-
bitrios, 1.S25 pesetas año; don 
Qeferíno Carrera Osrrera, vigi-
lante de consumos, 2.082'50 idem 
don Manuel Castañeda Arteaga, 
ordenanza de A\irídón, 9 pese-
tar jomai ; don Pociano I>elgado 
Gofnzáicz, paquetero de PROA; 
don Ezequfci Domínguez Verdo-
{o, guarda de Prisiones, 3,000 
pastas año, 
' Don Crescendo Fernández Ló 
pez, guardia, municipal, 2.372,50 
ídem; don E&teban Fernández 
Sando^, ordenaza de Aviación, 
nue^ pesetas jomai; don Eleu 
terio Perreras Ferreras, vigilan 
te de Consumos, 2.0S2,oO pese-
tes al año; don Santiago Forre-
ro Gutiérrez, cartero; don Emig 
úh FMalg» Feo, vigilante de Con 
eumos, 2.082'5O idem; don Cor 
sino García Alonso, adjunto de 
cartería, 6 pesetas jornal; don 
Priscñiano Garcísi Blanco, echa-
dor "Hogar dei Herido*', 200 pe 
setas al me»; don Bernardino 
García Rodríguez, cartero; don 
Francisco Gómez Calleja, orde-
nsfcá; 2500 pesetas anuales; 
don Silverio Gómez CaUeja, al-
cacil. 1825 idem; don Francis 
eo Alvares Alonso, guarda jura 
do, T'Oo peseCa jornal; don Je-
sus Angel González Alonso, or-
«enac^i ^ Aviación, 9 pesetas 
Wem; doa Blas González Fer-
J^ef . agente judicial; don 
J ^ i s c o González Pórez, guar 
«an de prisiones. 
, Don Goz&úo González Valle-
^ mogo, 9 rosetas jornal; don 
gantes Gutiérrez Martínez, por 
Jero Ayuatsmiento, 1.000 pese-
tas anuales; don Nemesio Gutié 
Torices, sereno; don Celedo-
^Hwerga Hidalgo Guarda, 185 
j^tas mensuales; don Elias 
^*¡teTo ViHadirtigos, celador, 
pesetas anuales; don Va-
*5nan León González, oficial ter 
~ro. 3.000 pesetas anuales; don 
^arto hobf to García, guarda 
Haj. ^ ^ ^ r a , 12 pese-tas jor-
.» don Lorenzo Lrópez Benavi 
^adjunto de Cartería: don Hi 
3oít!LLÓFsez ^ ^ o . esfrbonata-
^ Azucarera. 8,75 jor-
r0 ̂  ^a le s ; cmfj'pñ shlupjp 
O i ^ J Í ^ 1 ^ de Arbitrios; don 
ruíí?01^ L1aa3¿aáre9 Alonso, 
tasT^ «ad ipa l . 2.372-50 oese 
anuales; don Virino Uama-
^ o j l ^ ^ adjunto- do Cartrr 
' ¿ t e . ; dcÉk Jesús Mari 
ño Alonso,-. maestro nacional; 
don José Martínez Alija, guar-
dia municipal, l.S2o pesetas al 
año; don Isidoro Martínez AlVa 
rez, peón de la Azucarera; don 
Rosendo Martínez Fernández, or 
denanza; de Aviación, 9 pesetas 
de jornal; don Juan Francisco 
Martínez García, administrador 
de Arbitrios. 
Don Albino Martínez Gutié-
rrez, agente judicial; don Anice 
to Mfirtínoz Sánchez, ordenanza 
de Aviación, 9 pesetas jornal; 
don Manuel Mateos Palagán 
guardián de prisiones; don Ne-
mesio Mencía Mencía, vigilante 
do Consumos; don Máximo Me-
rino Guerrero, ordenanza de 
Aviación, 9 pesetas jornal; don 
Secundino Moral Bores, cartero 
adjunto. 
Don Gregorio Morán Martí-
nez, vigilante Arbitrios, 1.825 pe 
setas al año; don Liberto Or^ 
lio Velasco, auxiliar contable, 
3.600 idem; don Urbano Pastra-
na Pastrama, ordenanza de Avia 
cáón, 9 pesetas jornal; don Ga-
briel Peñín Aparicio, guardián 
prisiones; don Eulogio Pequeño 
Rodríguez, maestro nacional de 
Valderas; don Angel Pérez Al-
vaípez, guardián de Prisiones; 
don Marcos Pérez Alvaroz, orde 
nanza de Aáviación; don Tomás 
Pér©z Marcos, idem; don Joa-
quín Pestaña López, portero 
Ayuntamiento, 1825 pesetas al 
Íño; don Luis Prada Prada, co-
brador de Arbitrios, 2.100 idem; 
don Cosme Rey Cortés, llenador, 
7'14 pesets jornal. 
Márcelo Robles" Diez, guardia 
municipal, 2.372'50 pesetas anua 
íes-, Julio Rodríguez Esteban, es 
cribiente, 10 pesetas; Leopoldo 
Rozada Delgado, ordenanza de 
Aviación; don Manuel Ruíz Co-
bo, "guardia; de prisiones; don Eli 
seo Sabugo López, vigilante de 
Arbitrios, 3.000 pesetas; don Pa 
trido Santos Esguevan, guardia 
municipal, 2.082'50 idem; don 
Mariano Santos Pérez, ordenan 
zad e Aviación; don Francisco 
Sevilla Fernández, vigilante de 
Consumos, 2.082 idem; don An-
tonio Valderrey Marcos, guardia 
municipal, 1.825 idem; don Mâ  
riano Valle Macías, peón de la 
Azucarera, 10 pesetas; don Víc-
tor Vecino Pérez, cabo de sere-
nos, 2.190 pesetas; don Guariño 
Veg.t Diñeiro, guardia munici-
pal, 2.372,50; don Alfredo Velas 
co Arroyo, idem, idem; don Sig-
fredo Viejo Carreras, ayudante 
Central, 2.920; don Miguel Igle-
sias Martínez, sargento noctur-
no; don Marcelino Augusto Diez, 
fcaseulcro de minas, 7'05; don An 
gel Llamas Paz, embalador, 8*50 
jornal; don Manuel Alvarez Ro-
dríguez, guarda de minas, 2.700 
pesetas; don Hermógenes Alva-
rez López, guarda jurado de 
idem. 3.000, don Tomás Pernía 
Fuente, guarda de Montes, cinco 
pesetas jornal; don TeodoroOal 
zón Moran, listero de minas, 240 
pesetas mensuales; don Manuel 
del Río Salgado, encargado de 
báscula, 1.825 pesetas; don Ful-
gencio Revuelta González, car 
pintero embalador, 7,50 jornal; 
s i es 
1 Bien , habló el camarada Pemar-
tín! Mas no fué él, era la vos de 
José Antonio, era él misn» • espíritu 
de la Falange, era el eco de ultra-
tumba de aquellos- viejos', españoles 
"largos para fapellas, y, cortos, para 
contallas-". ., 
José Antonio, dijo Pcmartín, nun-
ca se excedió en la alabanza, é in-
dudablemente es e'Io la base de ^ 
Falange, los cimientos de la España 
grande, K, / • 
El día que lleguemos todos a tra, 
bajar porgue es..nuestro deber, con 
naturalidad, con gusto y hasta con 
deleite, sin el menor atisbo de exhi-
bición, sin ansias de reiumbrón',' sin 
pensar en la alabanza desmesurada, 
entonces habremos conquistado por 
completo d dominio espiritual • de nués 
tro pueblo. Y esto es lo quie anhe-
lan Fala.nge, España y Franco. 
Ahí está una orden del Secreta-
riado Nacional del Movimientô  que 
prohibe "escribir artículos laudatorios 
para nmsam damarada, aunque s(Sa 
aJta jerarquía, puesto que en U Fa-
lange, dice, aun la muó-te se consi-
dera acto de servicio. 
don Llsardo González González, 
listero, 2.700; don Valentín Geti 
no García, recaudador de Arbi-
trios, 2.372'50; don Gerardo Gar 
cía Román, cartero rural; don 
Benito García Rodríguez, guarda 
agujas, 2.208; don Gregorio 
Abad Diez, encargado de limpie-1 
za; don José de Blas Perrero, 
guardiav municipal, 2.372'50; don 
Jesús Cartujo Rodríguez, guar-
dia munleipaJ, 1.277; don Anto-
nio Vuelta Cnibeios, guardagui 
jas, 2.208; don Modesto Rodrí-
guez González, listero, 2.7O0; 
don José Calvo, Ramos, peón ©a 
minero, 7'55; don Joaquín Cal-




I ,r iMSVo p r o d u c t o *ña&€&* q u e j a m á s ^ « ^ ^ ^ i c © 
iQué austeridad, qué sobriedad % 
qué misticismo! 
Es Castilla, con sus llanuras ín-» 
mensas, sin flores, pero llenas da trn 
So: Es aquél "tanto monta1' decanos 
reyes que no cuidaron de su gl̂ ria y 
sí de la gloria de la Patria. v , i 
Es el espíritu de Teresa de JTesfis' 
que fluye, sencillo, sin retóricas osteiv 
tosas, por sus "Moradas" y sus "Car-
tas". ; 
Es... esa colección de pbeshí que 
Fray Luis de León escribía cvn *»' 
naturalidad ddl que se entretiene cor-
tando rosas. 
José Antonio era mi místico, y al 
estilo de los místicos concibió a Es-
paña, que entonces fu6 grande. 
En aquellas primeras elección pa-
ra suplir actas vacantes por acumu-
lación,, cuando José Antonio ,tuvo que 
luchar contra un socialista y «n cô  
munísta, al final de la breve procla-
ma docta: "Madrileños, votadme, por; 
la memoria, de mi padre." 
Que él no buscaba ;su glorli, sin© 
la de una España que político© sober-
bios y despechados arrebataron de la* 
manos del General. I 
Que a el no le hadaba U vani-
dad de sentarse en los bancw dê  
Congreso, sino levantar su voz profé* 
tica ante los hambríeníos de gloriâ  
y vanidades. 
Que él no, buscó ni encontró' mS¥ 
que insidias y enemigos entre los de* 
gantes fariseos de la polkica, y csu 
riño y secuaces entre ios verdadefo-ís 
españoles ansiosos dé justicia y harten 
de retóricas bssulsas y pedantes. 
I Hasta la muerte se considera acK 
de ?erviciol -'i 
Y con este lema,, descarnado, des-
provisto de adornos • literarios, así: en-
cueto, con la desnudez y frialdad dev 
mi1 cadávtr, se acabaron aquellas cró-
nicas de ' sociedad, que no craci sine 
un escaparate de vanidades. 
El acaudalado «eñor que hizo tíít 
esplérdido' regado; la distinguida se-
ñora que bordó magnífica bandera; I3] 
bella señorita que apadrinó al hijo 'de1 
un jornalero; el bondadoso niño que 
rompió su hudia para repartir entre 
los pobres, cumplieron con su deoef 
y nada má.s. ' 
El emitiente literato,, d cffocaenFé 
orador, el incansable organindor, e* 
músico inspirado, todos, todos, nen 
miraremos en ei cape jo inmaculado de 
una vida por compro dedicada, ai 
servicio de â Patria, sin butscar unrí 
recompensa, sin mendigar un aplau--! 
so, sin escuchar palabras de felici-' 
tatíón, unas veces sinceras, otras1 re-
pletas de mentida adnlacióiT. -1 
Ese era José Antonio, que es 'qukS 
encarna el evangelio de la Falange y, 
de la nueva España. 
Si hasta 3a vida, stípremo 3G*Í del 
cielo, en la tierra. Ja perdió con ̂ al 
encantadora sencillez del que cumplís 
con un dober síî rado, .nosotros, cñ 
puro falangismo, no podemos soñar' 
con otra reoomp-ensa a nuestros tra-
bajes que l'a bendición de Dios y la 
satisfacción interna de miesíra con* 
ciencia limpia y clara. 
La vanidad está en razón dírecff 
de la ineptitud; la Kumildod tambiéra 
en razón directa de la dignidad dei 
prestigio y del valer personal. ^ •. 
La Falange, que tiene cern-í sím -
bolo la figura excelsa de su funda-
dor, no puede ser vanidosa, J 
EDUARDO -GONZALEZ 
PASTRANA 
. León, 20 enero 19^ ; , Í H I 
fcatsaería m ú tniso M % 
REPARAGIO 
' A G U S T I N NOd'JLE t 
Santa Úrm sixuero 3 S 
Teléfosio atm. I l í S ^ 
CAMISEEIA-PEEFímiimiA I 
FAGINA DIEZ . - IT lo, ^1 d« Emef» $ , 
fe; t-a TaJangu Femenina, con risueña Uüsíón, prepara los 
paquetes «I© regalo aí combatiente, testimonio ílcl agrá, 
|lecfmlento de nuestra retagAiardla- -
M l l l É B NACIOMál-S!NDICáliSTAS 
? J.OSE ANTONIO' dijo: ' ' Una i d enios-ofreeor con, nuestra ayuda 
ilación, no es "un rebañól es .tui a Dio^ y a nucstrá l\itria;. TOÍ'ÍÍIS 
;«}ue^ac«í e n l á ilisfória. No que- debemos dejar a un lado nues-
«•tvinos ni.is- grito* do miedo, que- tros- vatios pasatiempos, y dedi-
a-emos la voz demando que vuel- earnos cíe lleno a la sublime .la 
a a lanzar a España a pá.so ru- ¡ oor- qu< 
^tíéltdf jSor • el ;cainmo univers'al jpiiy. 
' los destinos liístOTicos' '. Pues i' Y 
tenemos por cum-
 para terminar, dirr irnis 
tíueii; hoy por suerte, la'voz .de qu-tíiidas •eaniaTadás, que el día 
guando la tenemos en nuestro Gau^ del triunfó final no está lejano, 
idfiro, por lo tanto no debemos-por lo tanto, tenemos-que apre-
Kiponer la menor resistencia a lo i surarnos y hacer algo - en-'prove-
lo.uc esté nos ordena,'sino acoger j ebo- dé la camisa azul,' cpie-iioy 
^ usí osos y sumisos sus mandatos j teiiemos la Imnra' y el honor de 
y haícr todo lo posible por enm- vertir. Tenemcs que-hacer algo 
4)&?lo¿3 .con Ja mayor diligencia.; qlie ^ haga- dignas de ella, por-
/ ^abed que nuestro puerto en cl|.qUB jro. creáis que la Camisa aznl 
Á'a dé^hoy • se fialla junto al qué ^ nn vesfido'-agrCgado a nuestro 
ft.uf);e Jahora". más ;qüe nunca, el | Yeíituar«ifc; tto^ d llevarla sobresí, 
ufíi^p^fniae-.-de; ñué^ras n^aos j-Heva consigo muchos saerificios, 
;córa5dñ$iría> elpoeta) debé deját? | tlraítalos:.y • privaéioiíes' ofrenda-
% sc£p|fr?eii^todaS,paites-,.y núes-idoselodos^poi^ el renacer de "Es-
raS' •.•confm-tables1 palabras,:; d'é- ¡.paña:--- Y si: no. es así, óidlo bien 
Sfc.mr̂ de aliento a aquellos ¡ queridas 'icanmradas,;;£i :no hace 
alausa de los -azotes de \k |:mjC>§ ¿oiiót--de/elja- algún sacri-
^i-eri^y se cnciiehtran en las Ciĵ  dlcip, no •somos dignaarde vestir-
ywüÁ de los Hospita-les. • . '^T ¡nos -COR ella, ni-.de llamarnos 
Si-alguiia de'vosbtras teñeis al- ^jaie^ros' fe:lá; Gloriosa Falan-
'uún 'liiiq, hermano, padre o faínr 
dera mu-'ilar :m los campos'de-batalla, cé-[ .E-l espejó- ia^yer^u. 
JUO os alegrará que por los 'siti-os • jer,!C^)añ¿la, lo tenemos en Pilar 
iî or/.donde- ellos pasen, sean bien-pr¡¿ao dc-Piivcra, la que antes de 
ríAQgidos, y que unas manos fc-^á.:R<jVoluc-ÍQn,.y hoy mismo en la 
úai 
; EÓ 
o..veáis reflejado en su ros- beneficio al Estado Ñacional-Sin 
malestar y el cansancio en dicalista. Y con una fuerza de vo-
U i que sni'ren, hacer todo lo que.luntad inquebrantable, sacar ade 
*KÍsea posible, para que en eso* •kmtC) y. convertir :en realidad, lo 
ijrevísímós momentos que pasan iqlie un :f»yer-no lejano le parecía 
tmnto a' vosotras, les hagáis olvi-|;a.p mund.o entero nna.^vaga qni-
• viar las penalidades y crudeza «vi$iera«.-Poí; -lo tanto, esta sublime 
?ás trincheras. " • . / - [mujer, es la que debe servirnos 
' Ninguna sin .distinción de ^a- de-.ejemplo para .c,QntmWi-r -con 
Vfts •sociales, debemos olvidar miestro esfuerzo, a forfar la- Es-
«luést'fo debcr. y-si crtft'c exige el [paña .4"'NA. ( lUANDE y LIBRE, 
sacrificio, debemos aceptarlo sn- •Arnl)a''E{ 1 Vañ-al•. 
anisas y contentas pensando siem-1.. ¿Prensi-' J - Propaganda de la 
jire, que es muy poco lo que l>o- yece^u Femen;nk de León.) 





l'CS uñarada i 
•ík^nía. qr : llamar a las puertas 
ariosi'dad femenina, 
¡Ti 
u al-tnrá; -Hasti^ después d( 
nnert o#/ y si gw>ñ . íilee c i oh ánd o 
- referimos al "Epístola ino. Ésto>;Mce Pernañeh 
)\ AIfcT>ez Piloto Femam- :rai Pazcón- las cni'ta.s' 
Paz , que se pu-
lido de una intro. 
-ita por su padre, «1 
akaAd-o dé uue-.-ti'a 
han de publicarse. ' • 
f" NhVgun:-••s^brif.Wfóle'"• párécé 
grande^; Todo lo 'on'dUeñtra fá-
cül y ha;cc<!,cro; Hasta cscis vu-e. 
¡los i^ tás&xáíkmtá . Todo fá-
cil y'¿encilio, ÍOflo Tüatural y eá. 
importancia, 
Fenúiudo'.r( 
í.y.\x -vS ae ta ^-co-ón Fe-mehú hj 
«a. •Fircant.nirói^ muy pro ve-, 
«nosas r-ns-caan/xis. Fas .mucha • res sacrificios,' laiTmaj-




unas l í neas . . . 
El giáto: "Por la Madre y el 
Hijo, por una España mejor" 
ha despertado en nuestra alma 
ei sentido de responsabilid d 
en el más estricto significado de 
la palabra, Y es que de nosotras 
depeaidc la suerte de España que 
empieza yn a amanecer a fuerza 
de tanto sacrificio y de tanto rau 
dal de sangre como han derra-
mado nuestros caídos. 
En las Guarderí. 13, en Tos Ho-
gaiies, en los Jardines materna-
les, están nuestros puestos y1 
allí hemos de emplear todo .nti:s 
tro carmó^ toda nuestra, alegría, 
en un'.» palabra, toda nuostra 
persona para que de ese modo 
nuestros chiquitines, las'1 cami- j 
sas azules del mañana, sean 
fuertes y sanos de cuerpo y do 
espíritu. 
Pequcñincs de Esp?ña:.,. Os 
queremos con toda nuestra al-
ma. El sentido de maternidad 
que tan dentro llevamos, tiene 
ya un campo inmenso donde "co-
•̂ -char la mejojr nüeS que puede 
ofrecerse ai . la Patria-. ; . VOS-
0T11QS. . . ¡No más hogares tris 
tes no más madros descansóla-
das, no hombres débMe^ y env 
fermiíos, no más mciütura,. ño 
más ignorancia. 
Pcqueñines, ardemos en an-
sias de amülaroá, de. quereros, 
de'formaros.' , ...... --. • , 
' C^amdas, mujereSr-Nacional 
Siíidicahstas.. íuv llegado. cl% mov 
niento <Je ;rcfle5donar en el orden 
que sobre, .nosotras, pessl .\.En. 
nuestras manos es t̂á el destino 
de la K^paña CrTaáde que ya sé 
vislunxbra eii ePhorizonte... •¿Cá 
marados, os dáíé cuenta ?; Mé; 
ditenios un momento,' fijém^hofi, 
deletreemos esta frase que debe' 
lléiiar de ardiente ' orgullo' nues-
tro ráer: V A M O S A S E R • MiV-
D R É S D E .LOS . FORJADORES, 
SEJU IMPERIO- AZUL. ¿Cabo 
un .desíiiK) • más alto? ? . 
L A F A L A N G E S U E Ñ A 
a aquella al 
ibe Sánchez 
iLa 1' aiange « 
dea que d 
Mazas. 
Aquel pueblo de España, He. 
n-a d¿' sol y de -aire.̂ Gon casa-s, 
ido paredes blarjeas y.listáis,-agru-
pacias junto a,., la torre de la 
¡iglesia. Recordando en su cons. 
;tilucíón dos' pueblas de España 
i como rebaño agrupado, en tcwr-
;no ál pastor. 
; La. Î -les'iia y la escuela. Jun. 
¡tas-ea. la!- aildea. de Falange. La-
;aldL;a de España com jardines 
¡alegres y riCTites, Y unías mu. 
ici-es que sabrán de ia armonía 
,de-'•las flores- del" jardín, reco, 
| gida;*; en un jairrán, que nos 
.habla del gusto y del "modo de 
-ser"*. 
Donde se formará una juven-
tud." decidida "y alegre, que sa-
brá -'comprender "todo el seuti. 
do d^- nuestra revolución Ka-
cionaLSIndicaiista, y que hará 
re-spetar ante: el mundo el Im. 
perío de Espaiña. Una .ju\,entud 
deportiva, y militar, que tendrá 
piscinas, y eamp'os de deporíeSj 
y éinesf y céntrots de estudio. . 
En éso sueña la Falange, En 
es a ••»a-lc5é'a-,dle" España, donde «a 
habrá realizada tod'-a la .justi-
cia de ssU lema. Donde se habrá 
r'-partido su pan. Donde sere-
mos ,mávs m eje-res, Donde, ten-
dremos el orgullo de llamarnc^s 
, r.spaño^es'/' "-uña de -.'faís ' peéis 
cosas .serias qire so puede ¿ | 
en el mundo", como dijo 
ANTONIO, . r,: • • • 
No tendremos .tiempo p:,* K 
hablar de cosas sin importa 
Cía!. Porque nos falta para v ' 
blar de España, para a ü m i r ¿ 
a España, pana trabajaran 
y por. ella'. s -
Le conseguiremos todo, 
esta Falange que .nieña'y ^ ¿ 
soñó. Por aquellos "cúatro ilP 
tos" • heroico'» de los p ' - r í ^ w 
tiempos.. -Aiquell^a. 'q^^v-. ^ ¿ 
kiehaban « oCos • per^Espaa^ ' 
Y es q"e: e s t á b a m e ' 
sociedad que no c o m p r e n d i ó ^ 
mo podía gustarnos ei «áerigí 
ció. XHio el qué c^ía^ saludaba 
tranquilo y sati.?-íe«h&-d.&sde: su 
lucero, como, para .dainos;:a- .(>n, 
tender que había ^ciubdiTpxe!, 
surosb a cumpllF'áU'^uardíá;' 
I Qué ^egoístas I Como^íios:!^-
s e creñ ni capaeeŝ  de -hacer'ni; 
fia padecido, creyerpn.-q.ue ¿r-iíJi 
•sólo unos ciî int̂ 3c.̂ -aAF<),-g?fi¿ 
tos", los dispuesto-s. a -
carse. ' ' "'---• '* -"'J'~: .) 
; Ha tenida que - vSKir "fíí 
rrá para sacarles -de IMS c^'r^ 
porque con e"'a se:.habfán,e5%-
vencido do -que no eran-um^ 
pocos,, s'no toda la Juyentiid; de 
• España. la <\vv\ c;>rnprendiu \á 
nuestro JOSE AéNTONfd ; c u ^ 
do no;9 ;íKjo que 'la tódarrro ̂ cr.' 
-vía para niaiday si. 
g-aba ..ora una, ciares a ŝ S-an î. 
Erhp^sarip: Para el pag© <J« !á ou^ta InlóHaf q M ' ' ' 
termina la Ley de Subsi<ílos f«miUar^., iieéeslt^s; Ite-cvll!; 
nar por dupiloado Jos impnesos. de -ja Oaja tlacl^nái 
flue t« jseán entregados poí* las Cajas de Previsión So-. f8 
. oíal y'Entidades bancapías*. -' . ' 
ría de -.España,: todo' •es; íácil •̂ 
fácil la vida de campañav ©ott 
fríos horrihles, con calores as-
fiixiantes, con nieves y cen 
aguaceros, subiendo mofitañas 
o cruzando ríos; durmiendo ,en 
los camastros del cuartel o en 
las trincheras y Jos- parapetp-Sr 
asaltar trincheras y defender 
posiciones, conquistar •eaudadea; 
y dar el pan do isu comida - a-
les •han'ibñie-ntos quic ienenen-
tran. No hay: c.QS4i. lailgiiníi- difí-
cil. Jod.as son fáciles para los, 
qu^ hcin pues^y^üíyidajal ser-
vicio de la Patria y de los gran 
[des viduales. - \ 
> -No ,,acál>3^íaraí)-s-. dfteeintresa-
car párrafoia :3der.ias cáctasí' de 
•'^te-gran.; cumiarada. % 1 ..«üfcu-
lo-'̂ ycesivo/les11 ya hora,;d^áque 
híig:,iines alguna- reflexión:!, • 
A olios todo ile-s pareceMi'ácil. 
¿A nosotros? Tal- vez nes;eue-s-
te un pptquillo de vergüenzá el' 
reconocerlo--; pero edtantwH." en 
i'i-óinpo.s de ser claros; "Be os 
enseña a hablar claro, •sin-vdoo, 
blez, que es romo habló'isifem: 
só Antonio" 
Lo nu'estno "es mucho más fá-
cil, pero nosotras lo considera^ 
m6ts;: con ifreeuer.cia, más difí.. 
c il.^Y-ponderamos lo quie- ha-
cem-O'S, aü ñqu a sea b i e n'' pee o; 
y somos poco'.Gonstantes;'ellos 
no,,s^ cansan de luchasj-y noŝ --
otras ños eanisámos... de .hacer-
eamáis o de ásístir á. los .come-
dores ;e- ĤÓ -cualquiera de los 
servicios pequeños' qué se ñós 
encomiendan. '-, -:!' 
Tiene 'eillo la diisculpa de la 
ince-nstancia fomenma. . Sabe, 
mos que ño es falta de patrio-
tismo, fsi do entusiasmo, que 
do dencmos '.todas -cada vez'- más 
lencendido. .Esvqu-e-- fiomes lásí. 
:No. eis extraño -que canse un 
Iservicio a las quo les cansan 
hasta-las medas que duran más 
de 'cüatro^díiis. Pero,- ¿verdád 
que- -no^de^mos ;sér-%Sí?",!Á'sí 
no debimos ser minci--, y^^a/Sr 
xa, menos. . -:i '1 
. Pilar nos ha dicho Z^M's 
ra que' debernos- . pr^a.ra|áQ^. 
para cuando tengamos^ upa'eái* 
&•» y-'un.os hijos -separric '̂-,;'irótií3' 
caries -el -espíritu ^cm'tirth'o ĵ 1 
patriota do Falange, E j t ^ ^ í * . 
to.lario de Regueral . ^ e . ^ M i 
aprender mucho do'esto. 
aprendió en su hogar y"61 iais*. 
mo puede ser un modele.- '_ [. 
Con el ibrazo en .alto,-d^^ 
mos. gritar: ¡Fern ande - .JleS"®-. 
ral Paz, presente!, , ..-
Presente ha de' eslai; 
tuí conipaífer" p ir i tu y el de 
de cruzada en 
de las cara are 
clon Femenina 
nuestras obras... . ^ ^ ¿ 
- Propasahda^ite -









(fue sea ía verdad, siem. 
'S • la; d'rcrnos". No?s otras 
é til debe ni os ' de*? í r ne-s 1 a, 
Hagamos de-nuevo la pegunta, 
pareen a • ñesetTf'^ t-v 







jí¿r«S -de la Faíango fefr^nlna se m i * ¿ ^ W 
Irttf'áh las amias con las ctue nuestros ^ 
9Í áe Er^ro do 1939 P H O A PAGINA OXCH 
f a m 
.. En ninguna época de Rustra U^toria se ha dado tanta íml 
'¡portaba « las cuestiones forest̂ dê  como en .la actual. Hoy, 
dea-
©Madea- éel interé 
le SUe* porque fe a 
iIib'3rta''li&mo ¿el sigl 
jen los m'Ccvtes. 
^ puede afimvar que la repoblación de nuestros m 
r.udos-e ímpr^dUictiros, se- ha oonvertido en postiálaao..a,c núes. 
.|ra poífUc^ económica. Las disposiemnes relativas ,a los tra. 
p|«g de repol)l.ación'co-n carácter obligato-rie; las restriecio. 
JB̂ B- limpuo-st̂ s- .-«J ••aprwtecban îeaito' de Los montéis de propio, 
dad peirtieular y la activa propaganda forestal que se realiza 
pór tx>dos los medlios de publicidiald posibles, eoinfirman ¿sufi. 
cicnteme-nte aquelLa impresión. • ] \ '-\ • • • ..«w 
I : Todo indioai que 'las normas de la escuela liberal, erigidais 
{fen prirtc-pioá aplicaMos a todos Los órdenes de la econemía, 
van: a ser deffiínltiveimante abandonadas en cuanto se refiere 
$ las cxpl'otaeienes de carácter forestal. . 
Esto quiere decir quo la actividad privada, a la qué pasó el 
i dommio (ío ütia buena ¡ arte de los montes de Bspaña, con mo. 
tivo <Se tos tey&s ̂  des: mortiiz'ación, será seníetida a las ne; 
p'/.iílico. Todos debemos eongratuiarnos 
. uí-a individuialista en que de-generó el 
i.Umo, sólo ha causad rumas y daños 
j. •' Los aprovecbamientos feries tales exigen medios \eíicaoe« 
Útiík conservar e incromlentt^ la productibi'lidad del suelo y.: 
como por "su caráefeer' extensive, no permiten el euip'ee de 
febóhos'-ijií. ^'de .nwiigTin otro ártríicio indlu'StriaK.'os necesario * 
recurrir a ..tipo.s de eorploiate^ón,. elegidas .con criterio "técnico, 
para ayud'ar a 'a regeneración liaturaí de- todos los efenierités, 
(que ti-ftnden a perpetuar la éxiáteiociá- de' Jas masii^árbóréas. 
i! •'• Y esto ne ocurre jamás-, cuando di propietario de un mon. 
le verifica suts aortas sin ordon ni medida!, con -el excluisivp 
ybfj-Me de obtener una reota máxima "en dmeró o, dé áprbve, 
mg un amaentoí fortuito en los precios del mfei^ádo. 
¡No basta con! "íque subsista todo el arboladlo de tal -o •cual 
Üjntíwüsiwíñ, si éste no f-orma. üna mase de suñeiente espesura 
para susegurar .la .cOn.servAcián' del monte y' si'no se coarta la 
iib&rtad del propietario para''que no disponga-a su-antojo el 
^corrido de sus grados. 
f .Ko.basta con que no so llegue al descuaje abs<r.u^ .¿n les 
inoníes bajes; que brotan do'eepa, si al efeetuar las: rozas, no 
es evita que las cabras .muerdad y trituren todo aisomo de'bro. 
m en laa isupenñeies que se han sometido a la corta. 
K . El interés privado, sin razón ni derechov se dtesentiendé 
fácilmente-de-estáis limitaciones, y es precio.que «e aeos. 
"tumbfen a pteiasar de c-tro mod-o más de acuerdo ,con el interés 
d e l a s e m a n e 
De '-toáos es sobradanxenle conndaa 
la. 'escesez de piwsos Para el ganado, 
lüe h terrible; sfqiíía feckeida 
tado ano egricóla ñ ».r há deparado, 
Jas complteaefcnés que îaí 
ciscs ha 'producido' en '- lá eco'ftntnía 
doméstica al mermar el consumo dé 
carnes, leche, mantecas y m general, 
de todo i los a rizados del gamdo 
CNÍÍ como 
es, 
Asi no es de extrañar g ^ hs"aQn 
W S % A l l ^ " W n de 
l ^ ^ o s de m^ntaciSn ar^ai 
Muy en su punto ha de estar Icial de Fomento Pecuario de la 
en las actuales circunstancias, re- provincia de destino o, en su de-
cordur una interesantísima, dis- fecto, nombrado por el Gobema-
pesieión para ta ganadería, cuâ  rdor Civil de la misma, que ínter -
es el Decreto de 30 de septiem-. ven¿r4 dichas operaciones, pu-
bre -dc 1938 (M3eletm • Oficial diendo manifestar su diseoiifor-
del Estado:" de 8 de octubre si-; midad ante Ta Junta Provincial 
guíente). • . , . de Fomentij Pecuario de proce-
Eu él se preveo la necesidad:¿encia,- si observase incun[)li-
apremiante de las provincias que ciento de las cendiciones que se 
sucesivamente se vayan liberan- establecen. La venta del ganado 
do, y ningima ocasión-mejor que asj adquirido, al contAdo o a pia-
la presente para poner de relieve ZOñi Be formalizará con la firma 
lo más saliente de dicha disposi- del concesionario o apoderado, la 
• ción que trata de la GONCE- del comprador y la d&l interven-
• SION DE AUTORIZACIONES tor representante de los ganade-
r a r . ^ - ^ y "Ŵ ;̂ ft?, ^ ^ ?ARA EIj BUMINISTKO E E j.os antes mencionado 
recorttendátiécmn k>é c^A^rri GANADO DE YEDA A LAS PO 1 
d u í t V J 0 ^ * * cie*0s rcsidHOs in' ' ELACIONES LIBERADAS. 
m i - 0 srmilkls deiernñ. 
etc.; iia»a 
estos ex.eieiitcs 
e»te se encuentran en 
nuestros hcbitiiálés 
zferdad, me parece 
niendar cosan; pwe-ée mteni.z}k} no 
demos ad^ifW. -
£»> cambio, este año los -ganad, 
?ps han Podido 
ilusión, p^s todas 
Productos rcranü 
Mércenlos, y. 
Poco' serio n 
.4! Pueden-, nisbmt 
nn sx^lptte pienso parí 1 
f M l a r . n u Z a / . y ^ J 




\ Y WrroU ef d •fruto 
| K<*P.<>,'Jdtb<íl gmctóso iii> 
ex?e.mona¡l 
CasUlMn, w t-n MIS. -fro-
os cuatro millones W árbo-
m produedán de d<,r m¿. 
En próxima ocasión, termina-
. remos de anotar, también en po-
Estas autorizaciones se conce-1 eag ^eas, lo más saliente del De-
deran, previo concurso, por el i creto de 30 de septiembre iiltimo 
servicio Nacional de. Ganadona. | que tanto a .3<>9 
Los. solicitantes harán constar roa y apicultores 
que se comprometen a suminis- Isidoro Hnarte 
írar cierto numeróle cabezas de (Secretario de la Junta Pro» 
determina.la especie a la zona h- villcial de Fomento Pecuario?) 
berada de que se trate> haciendo • 
constar el pueblo de procedencia 
de las retjea a suministrar. E l pre-
cio de venta en la zona liberada | 
^•rá el mismo de "compra, , incre-
mentado eñ los gastos de trans-
porte por el medio mas ecbnómi-
có, mas el tanto por ciento" que 
esti'mén: conveniente c-ornó beie-
líóio indüstriai, cómprómetiéndo-
sí}; a -aplazar el coBro de parte del 
total, importe del ganado, por cu-
Va Semora cobraran un ínteres 
£ 4 SSGOXOH AQBOHOMIOA, 
resuelve ^raluí+aanenW croa»-
tas coaisultas le " 
• cmltores. 
lentes y medio de quintales, métricos 
de dulce fruto. Este.es una tegitm-
lire 'dhrgqda.' oseará y de scdwr dul-
c'éT'aur íónticHé fft- sieter per. ciento 
nat v un -miro por ciekin 
; en Levetafe sostienen.'a |w 
•or, h-Hi fbeiSn- :ie*n>?̂ ñnte :á 
• kilos, de faiá, otro, 








ha de acosfumbi 
millas que 
tóíix.iiainéñi 'siipe dé "•la nación. 
••' ^ ^O poriviene que sepa con exactitud'lo ^ao sigpiñcar.--
Xf̂  masag-. fcqx̂ t.ales- da nuestra economía. i .. •• 
; ?^r^.menie pieiiea.-que jati'^esUno .del bes<íUteíe| Jiuica. 
^nte et 6e protiueir ¿aderas;'le¿as,;r(^ina, ocrtems.S cuaL-
ctr'á'clase de productos requeridlos por el consumo mun. 
^ Y ne es eso sólo, porque su existencia implica t ^bién 
posifaiiitiaid de que puedan desarroflarste otras muchats m. 
^s^as con la debida y permanente éV.vao'r.' porqae el bos-
es ima garantía para la estabilidad, v̂; i^vras a^ríoo. 
^ o de pastos y para e] mantenianientq de las ad-"ornadas con. 
dicio^g termométricas e hidt o lógicas del clima y del suelo, 
i Si se compenetra bien esa foitima natación que existe entro 
riqueza forestan y la ganadera, la aigríeola y la de teda(s las 
'¿•^oiatnag (que exigen para su buen funcionamiento aquella 
^SWfcdad y aquetllas condiciones hidrológicas y termométn. 
^ r.0 sujetas a gnandes perturbaciones, comprenderá sin 
«isfuerso, que Üia satisfacción de una conver.k-:aa ̂ uya, 
P^amesite particular, puede ocasionar graves perjufetots al 
bî ie3tar (público. Y si, elevándose un poco más alto, piensa 
^ ^ patriotismo forestal de un pueblo, cuanáo-está cuida. 
0̂ ? ater^küo, sigiiáfiea una cultuna preíundáme*ite árraiga. 
^ W-ena de sentimüeaito histórico, e&losamente. con*ervadcra 
^-U^oional, firme, perruraWe -jr-preparada para huocr fren-
te * 5Q¿a8 las convulisienes 'humanas del futuro,, se someterá 
siempre 'y d¡e buen grades a .Hais restricciones que 
^P^gan en "bion del inae'rés' colectiva siu .s<>ntir siquiera 
f ^ W i d o de cue se cumple una ley « ^ r a l e n . ^ " hom-
" rrofa, 
r Lá úníca difieuMad- que presenté \ f 
| este pienso es la de 'que el gaseido , 
arse w fragor los fé-\ 
en número de tres o coa-
í tro coniiene el fruto y que 'por .su . 
extremada dureza y superficie Perfec-'. 
tomen*e Usa na se pueden trituror̂  \ ,r 
N-* cabe duda aue-si. los garade-.\i 
ros de León se decidieran Q probar, p 
• obtendriem: un fnm '• -reSiUí-cStof "á ^ foj \ 
¿par qiie' aliiHaHün econSmicámcnte ln \ t 
situación de aquilas das* •••'fw^eifísá;'' 
-que 'actuetímente: Jieneii. .UÍI. i5?f»»'\|»--* 
brarje- de dicho pienso., . . i 
X C-amo Retalle cttrít>m...no quiero \i 
onútir el de 'jjtíe YKttugm-ent?, m'--
"parais-y roio", 'la garrofa r •. - " 
en â dUmcntacitin' hümíesiua.: ; f** 
cuatro garrofas aesfcM. ma {-¿ce 
rOÍ(k ' , "APOTEMA 
,drá exceder del 6 por 
: J ' s--: i citantes deberán con-
::• • ; el Servicio Nacional de 
; cantidad equivalente 
r'vr 106" del total importe} g 
do de la eompra para la1 ̂  
r:i: tan autorizaciún. 
xsti ito el concurso, el solici-
:* rráciado podrá retirar el 
100 de la cantidad consíÍT-
;t quédandó el, resto, como 
. ; en garantía del - cumlpii 
• de la obligación. 
• as provincias.que se desig 
para lá adquisición de gana-
. r concesionarios distribui-
; para zonas liberadas y d*-
; el plazo de concesión no se 
mará, ninguna salida dé ga-
> n.o . espeeificado - como de 
ito; mas que a los é.oñcésioua-
|\'-"4^a^-4$-8;-'íí>aipra-é ••lás;- realizá-. 
• ' in''' 1(3S: concesronáriDS directá-
! vumte de los ganaderos o reeriá-
|íic?esvno .pud5endo contratar con 
I lintérmediarigis o tratantes. Las 
: '>eradione9 de compra efectua-
j las por loe concüsíonarios se for-
| rnaliaarán mediante documento 
l'ogalizado por un ganadero, re-
'presentarte de la Junta Provin-
* í y amonte de eu patria. 
jp -̂ensero $Q ploai-t̂ , 
Sección Agronómica de León 
A N U N C I O 
Esta J-efiatura pone en c cirros i míen te de euantas *n. 
tidatíes agriea<:as y almiaceriistas reeaíbano'n cupo de pa-
tatas de siembra a la Sección Agronómica, que en virtud 
de órdenes del Ilustrísimo S». Jefe del Servicio Naeienal 
de Agricultura, deb&rón los interd'sades iseilicitar su en-
vío de ios impertadores autorizados siguientes: para, la 
variedad • Wa&aragis', D. Enrique Thumann; varie-cted 
Bohm5, Confederación Nacional Catx!>lico Agraria; vario. 
ciad Furore, Sindicato Centrad de Aragón. 
Los precios do adquisicijón sobre puerto Pajares son: 
Variedad Wákaragís...... 25,70 ptas. Saco de 50 kilos. 
Variedad Bofcms............ Í 9 M ptftf. Saco de 50 kiAos. 
' Vciríed'ad Furore............ i8,75 ptas. Sac-p de 50 kilos. 
- Loe almacenistas venderán a los agricultores a loe si. 
guien tes precios: 
Por v'&g&nes completos, Pot» partidas poquefias. 
Variedsd Waikaragis. 28,90 Tts. 29,45 Pts. Saco 50 K. 
Variedad Bohms....:. 22,20 Pts. 
Variedad Fumre...,,. 19,95 Pts. 
; León, 48 de Enero de 1930. III 
J E F E . 
N O T I C I A R I O 
A G R Í C O L A 
* En ía --presearte. seinaita se 'han' 
constituido lás Juntas Agrióolas Lccá 
lee de los siíjuientes Ayuntamientos'. 
Santa Cristina de Valmadrlgal, Bu= 
rón, Vega de Infanzones, Gmanes. del 
Tejar, VaMeras, Sariegos, Viílaobispo 
de los Oteros, Villadangos, Laguna 
de los Negrillos, Cabrillanes, Gorda- • 
ra, Onzonilla, Valverde Enriques, 
.I>extriana, Villabra?:, Vegacervera, 
Cistaerna, Cébameos, Sari Cristóbal de 
la Pólantera, Valdomora, Fuentes de 
Oilvajal.; Grajal' de Campos, Cbrbjilos ' 
de .les ; Oteros, Castrofucrte, Vi'lavef ., 
de-Ar:ayos, Cabanas Raras, - Viljace, 
Viílafranea dei Bierzo, Santa María, 
del Monte. Cea. Cabreros del Río, 
Camoonaraya, Chocas de Aba>o. Ca--
cabclos. Llamas de la Ribera, Valle' 
filio, Fdigoso deJ ia Ribera, • Val<kif>ié 
Ufo, Arga îia,"Val(lerré, • Santovenla, > 
Vniademor.'-' Toará.: Seto>--de?;V êga, 
Carracedo, GUSCÍKIO, dé. los Otero*. La • 
-Robla,.. Corulbón, Paradayeca,.' -Cubi-
llos de .Rij^a^ .̂ storga. Pozuelo del 
Páramo. VH'aaui'Uin̂ re.. Gáadrô ,'Gas. • 
trô odnfne, Tufcui. Pajares de''lo<5 -Ote' 
ros, Ríoseco.'dje^apía. Traeré,- Vt1|a-rr--
maiifdos, Utdiales del Párvno,. PobU 
dura de Peí ayo García. Villamoratiel 
de las Matas, La Vesra de Mmanza, 
ViHaselán, Balboa y Prado de la Guzi, 
peña. 
* En el "Boletín Oficial" se ba 
nubiícadó el estado (femrístrsftvo de. 
Lg enfTinpdades del ean̂ do {fe esta 
nrAvf"*"?)». durarte el TOIP* de lUiv îfíf 
Krc ií'+í'HO, dfl ntje se dívlure nn P̂ N-
spfí̂ íqrfnrín dp nne<;+*'̂  P'̂ »iâ e'*ía ° 
rnff̂ -m î̂  ntác flí̂ netón bn sí-
la vírn̂ lq, ptie Via a^-vío a 7-? 
V>ras ríí» íonnr en lo* términos rV Ît 
:a de los Melones y Regueras de 
22,75 Pts. Saco 50 K. 
20,50 Pts. Saoo 50 % 
L T.—ÍEL INGEiN IEIU) 
^ îfticfe-ío de A '̂̂ '̂ hira v ê 
rni ĉ z-vr irr^arniAor ba rf^p^íd^ a 
no y-3 qíô tî nfí» f/-.*-nŷ  ; /\ M-.̂r<H d*» la 
Fr^c"^o '^ío' FríV̂ crt de U "^'•a, 
fió? M̂ TTita '^^a. frro: TiÍrii*l**Tf%fa¡ 
-joen- Can Retaban de ty*wé*#af. 
<-««• Tnrftwe; .AKO' A fWsn.'rji. •.t.Tno *-
-r*ir'tbAlÁ̂ . ''Q.ihfí': - C r̂nnrmtr̂ V^ .1.000 
' > L i e n * V:t1t>*%ta»v«9, 2.2'<V 
^ v Villa franca del Bierzo, '5.000.. . : 
Ir 
C r á n k a d e ! frente d e C d t s f y ñ a 
A las puertas de Igualada, en vísperas 
de la victoria loíal y final 
P o r S P E C T A T O R 
Míe- cbonsía quo la situación 
¡do Barceloiia está al borde do 
Ja locura. Los prisioneros que 
«•c hacen ai millares, llA^an coii 
ia mora! cnierameiiti1 perdida 
y el afdn de tornar un pedazo 
de pan. 
La marcha inrosistible de 
aiuestraa tropas- ha llagado a 
esa fase-en que todas las ruaiis. 
tenaias 'son inútildes y al paso 
porent-oriQ en que surgen las 
re so 1 uc i o ne-s. d e f i n i ti v a s. 
H« llegado sin ninguna difi-
cultad ilvá&ta Oorver;!-, y he j>o. 
did'o s-egi-ür más a'delaude en 
pos de I-as soMado;s vencedo-
•¡¡tús, XH3ro hasta Galaf. -nudo -de 
importaneia extraordinaria, 
hoy ha sido, •ocupado, me ha 
)B:do iraposi/ble Jlegiaíi', porque 
ilos vehíéuloa d-c- motor pió ácHU 
Jsufioie-ntemont»? éwsfids B§rá 
'determinadas pruebas, que adn. 
in¿s ha.n de cumplirse en h\ es-
pacia de breves hora?; ,, 
, Antes d'o elaros una impro^ 
teuVn brevís'ima del alcance de 
la-s operacioneis de Id jornada, 
quierq recordar alguTios de los 
datovs espe-hiznain/tes que de pri-
ifia y corriendo, con ¡hipos y so. 
Üozos, me han cotnitado en Cer-
VÍÍTU. LBS irnpoisible por el mo. 
niíCnío cakuLar Jos asesuiatoa 
bometódos. Las víctima-s son, 
princiipaílmeiito, religiosos, y 
entro e>ll;ots lo-s hermauos del 
Sagrado Corazón de María, mi. 
¡S'ione'ros que fueron ' sañuda-
jnento p'̂ nsegu'110.3. ¡Más de 50 
íueron acribillaidos con armas 
punzan tos. Todavía m una 
granja próxima-, donde vivían 
20, fueron ésto^s fusilados y con 
«llois los campesinos que les 
acompañabiato. En fin, ha-sta los 
de ello.s del tesoro: artístico de 
üervera, que ha quedado sa. 
quoado riguro«samente. No que-
da pos supuesto, >a p^sar dtí la 
decantada torelan-cVi reHgiosa, 
ni u i i altar, mi una imagen. 
Esté es el brevísimo reeucrdo 
de la estampa de Cor vera, de 
donde en la noche última, lo« 
marxistas se Uevarou cuanto aún 
quedaba cu tiendas y casas par-
ticulares. Para ello, ahora dis-
ponen de unos titulados batallo-
nes, de recuperaeiónr que con ea-
miones y pistolas, tíkfts de ésta.s 
que de aquéllos, roban a mansal-
va cuanto quieren en los hogares 
de les amedrentados vecinos. 
Tero, mueha prisa habrán de 
darse para robar los rojos, si 
quieren llevárselo todo. Las dis-
tancias se acortan y el baso so 
aviva ante este maravilloso ejer-
cito, que cada día da un nuevo 
ó impresiónate salto. 
Tvido el frente de Cataluña se 
ha movido hacia el este en la jor-
nada, de hoy,.abatiendo las nvsis-
(encías y alcanzando los objeti-
vos señalados por el mando. A 
este propósito, es obligado el elo-
gio hacia el Caudillo, que forjó 
el plan seguido coñ esta puntual 
matematieidad que va devolvién-
donos Cataluña A pases de gigan-
te. He hunden las postivnis re-
sistencias y se resquebrajan esos 
baluartes, que el enemigo amon-
tonó en dos años de trabajos for-
zados. 
A diario se repiten los casos 
pintorescos. Ayer llegaron, unos 
sujetos al puesto de mando de 
una de las agrupaciones de nues-
tra artillería, para comunicaric : 
"Camarada comandante. El puen 
te para que no puedan pasar los 
"i'aeeiosos", ha,sido volado sin 
novedad". Y esto so lo decían a 
un jefe que estaba a unos kiló-
metros de la vanguardia y que 
había pasado con su masa arti 
lois cabecillas ho-stlgan a los bíL 
licianos, se combate. El desas-
tre • ea to n ees p aj>3i los r o j os. 
tiormina.nte. l^-i uñó do los seo. 
to-rsí'S doi:ide ¡óf^cieron • resi?-
teneia, ad< iná's de 'ser pue-slo.-> 
en fnga» ste dejgur-on 238 muer-
ios, que hubieron do. enl-;-rrar 
nuestros .muehachos. 
No hay opción, ;ni queda ya 
.p o.i>ib i ' i d ad p ara J»2(S ^ s tro z a-
.ÚQ& huestei r-'i'jas. Si contaran 
siguiera con algún j^fe dotp. 
do-de .sena ib i lidiad, 6st.é xk-cidi-
n'a hv .rindió:óu', y por lo me-
nos uhorroj-ía •sufr'mie.íiU>s y 
sangre. No ,lo haríl.n,-porque los 
jefes, como antes- y QÓ-nvo siem-
prr, .r.-,'cesilan (Jis-poner de es. 
tos últimos días para pispar a r 
la fuga co-n ¡ei botín más con-
siderable-.'Pero río haya tcinor, 
por o-tra parte, que la avalau-
cha sf re-trfíísv. D^sjuAs de los 
objetivos deeisivo.s quo 'nu^tro 
glorioso ejército, ha- alcáaizudo, 
lo más d'ifícil esU'i concluido. La 
llegada de- las banderas al úl-
timo .rincón de Cataluña y a 
esa Barcelona que las esperan 
con ardiente fo de tus buenps 
cYadadanos .en. un plazo exacto, 
seguro, genial, lo, imodirá el 
Caudillo, y tras1 ose plazo, que 
ya -se nos antoja - brevísimo, 
pendran otros, que redimirán a 
los restantes españoles que gi. 
men y esperau, y a pe.sar de tan 
tos dolores, no {Ardieron r.iiii-
ca la fe en. la Patria ni Sil 
salvat.ier exeepeionak - -
. iÉ| a vosotros, españoios de 
la /.ena roja, a quienes me di-
rijo. Arriba/ los corazones y 
jArriíba Lspaua! La Patria una, 
grande y-librct por mériUis ex 
llera. Y pocas horas después, en ipaordmario^ dol Caudillo es-
tá a punto de realizarse. 19' padres que descansaban en |otro puesto, se presentaban les 
'muehaclies de una sección de 
transmisiones, ccn. el encargo de Ja enfermería, aquejados de 
tintas enfermedadeis, fuero-.i 
muertos la misma noche que los 
dos cieguccittos, el tuberculoso, 
el • paralítico y Im: restantes 
•enfermoa agudos. Vario.s de és . 
•iO'S fue pon 'mart fizados, y las 
•gentes que nos relatan los he-
chois recaerdan con espanta y 
admiración al propio tiempo la 
aídmirablo muerte dol Superior 
-. 'de la Umiversidad y-otro padi-e 
médico', a lo-s que sometieron 
a mafrtirio, sin lograr que pro. 
firrioisen frases de temor ni 
otras palabras que las de per-
dón, para los que les hacían su-
frir feroizme-nie, 
,.,E1 jefe de la cheĉ ,,. llamado 
i 3uan....Padró,s^ 'So vanagloriaba 
de haber im'entado un-sistema 
pára matar a la feefak&j. que- con ¡ 
sistía &n quémarla>3, podéáaid'j-
las do paja rociada con gaso-
IffiM Así momento de ta 
muerte .era míis largo^ En un 
• .'íói'0'.(d'ía ordenó m.is de 30 .fu-
sijamiontos, .y entre ellos el del 
farmacéutieo, el presidente del 
•€eTi)tro Carlista, Lü.fs Oomóre-
ra, y de los .señores Pentateix>, 
Marín. Segora y otros y var^iA; 
•Hermani^a da la Caridad, todas 
Jas.cuales habían de cavar sus 
, propias fosas.T 
Este mismo ma.nri'sta, que 
llegó a contar con la coaifi.-.n-
zia del uCOlT̂ ê •no,̂  - 'Sin duda 
por la perfo.-oióii con' que co. 
tnetía su<3 crímenes y el T.\úmCI-
TO inealcu'abLa de los que per-
petraban, .dispuso de un comi-
té- para incauífiose. de. cunníx) 
Je apeieaicsto, llovaado a caLo 
¿:ü<vailoulable3 despojos', muohoa 
ir-;-;talar el teléfono. Y como el 
jefe se asombrara de que quisic-
ran instalarle un segundo teléfo-
no, pronto so convenció de que 
se t rataba de un grupo dê  rojos, 
a los que su comisario había man 
dado a aquel lugar, sin sospechar 
que la posición pudiera estar en 
nuestro poder. 
Esa avalancha ha profundiza-
do hoy tanto corno.ayer y en el 
sector del norte ha ocupado y re-
basado el pueblo^do Guardiola, 
Mirambell y Cabanabcna en la 
carretera de Pous a Calaf. En el 
sur, otras unidades han ocupado 
San Guim. A su flaneo se han de-
jado i la. espakia Guisona y Ma-
soteras. Para llegar a estos pue-
blos lia sido necesario liacer una 
serie de marchas.por.caminos y 
montaña'sí que los soldados han 
recorrido combatiendo y ponien-
do en fuga al enemigo. 
Más al este de estas tropas, las 
fuerzas legionarias, continuando 
su progresión, kan salvado todos 
los obstáculos, han perseguido a 
los marxistas que intentaron for-
tificarse- ch.algnuoB sectores y a 
la'caída de la tarde, cuando yo 
regresaba a' Cervera, estaban a 
Is puertas de Igualada, con la 
última dificultad para su ocupa-
ción inminente, del puente vola-
do. , 
Por el sector del Sur, las tro-
pajs, en marcha 'a6imi<sm.o vic-
toriosa, han .seguido la. perse-
cución del enemigo, arrollán-
do.Ie. -donde ofreció resistencia, 
y;kan ocupado y rebasado los 
.pueblos .de Santa Fe, Bisbatl y 
otros, coronando la obra del 
d'ía ocw. 1% entrada en la impOT. 
Leii'o ciudad de Vcrtdrelk 
Loa.-.priaioneros se .muíi/;.-!.-
can por tpdas partea y íSondíe 
S o l i e i l a e l c a m b i o 
d e a p e l l i d o 
El *¿«Mn Of«c-al «id:F.¿;a.ioM Ue-
sado-ayer ^ ntíesra ciudad, (.x>rrc&¡>o:i. 
diente ^ día 19 de los corrjeiitr-'s, pii-
{.blica en su última pUma siguiente 
afturxfo ofidal: 
Don Enrique Iglesias G-ónjeẑ  Juez de 
Prisnera Instancia del partido de 
León, I • ; 
llago saber: Que protnoyidO por 
iknfta María de las Mercedes Cachaza 
Victa, nacida -en -la Habana en 5 de 
junio de. 1688, vecina hoy- de León, 
y \iuda de don FóJix Núñez • M-onér,1-
dez/'se sigue en este Juzgado expe-
dU-nto • sobre . modificación de apelli-
dos, VA el que alegando que esti cñ 
IK>ca armonía con sus actividades y. 
íás de ms hijos Manuel María, An-
tonio María y Carlos María -Núíicz 
:." Cacharasolicita . «Híe se s.ysíiíuya 
"este úUinvD patranímico por el de "de 
Andrade", que es familiar por "ser el 
qw rorrv-<pondia a h. aJ)ueia de su 
ai meló, -que se llamaba dofía Marga-
rita S.inc.hcz de Aridrajo, onmo Sán-
diet y Andrade se apellidó, de según, 
do, el referido abuelo don Manuel 
Cachaza,, la madre - del cual. ÍVC lia-
mal)a, a su vez, doña Josefa Sánchez 
Andrade, 
Al mismo- tuTTipo, y S'IT que razó-
n<: los motivos, aunque parece <>'.'i¿' 
(irse que ponqué ai unir el- primet 
a,pelU<k> Núñez, del padre, e* qu-í pa-
ra ella se2icita parecería el "iN'úñ;-?. 
de Andrade"-uno solo, pretende tam-
bicn para sus. referidos hijos el se-
frundo apellido de Menéndez-Bances, 
pues así era antes «1 de Mcoéndez, 
.qu<> llevaba su padrft...y ssí lo usaba 
la madre de é.̂ .te. doña ^ U - i ?,{a.xi-
mL",a Mcnéndez Bances Arece?, 
IJO que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 71 del Reĝ ame-ito de 
13 de diciembre de 1870, para, la eje-
cisión de las leyts de Matrimonio y 
Regisro Civil, se hace público a fm 
de que puedan prcientar. su-oposición 
ante este Juzgado los que se crean 
con derecho a ello, verificándolo por 
escrito y en el preciso tírmlao de 
tres meses, a contar del día en que 
ter^a lugar la última inserción de 
este anuncio en los periódicas oficia-
les. 
Dado en León a 20 de diejemhre 
de 1938.—El juez de Primera Ins-
tancia, Enrique, Iglesias.-—El Secreta-
rio Judicial, Valentín- Eernández. 
Boletín del Movimiento 
- lUir^s , 20.-.El "Jlo^tín Üfi-. 
.cial do! ^ ^ í i | ¿ i ^ | ^ publica 
i-as ¿ig^iicn-kvs disposiciones': 
Orden do-la Seerotan'a Ge-nc. 
ral dictad© normas respecto a 
los recursos presentados eri el 
caiso cíe baja en el Partid^ por 
los ífiliados se*;n-ot.id'>s a de-
puración. Es criterio g-eneral 
que ¡Sfi admita d;e.l'0 recurso 
por Ia,8 Jvfaturarf Provinciales,. 
iv-miticndosc éste, cou el .infor-
mo de "la Asoso-ría y datos do 
ia ficliia del afiLiadn, a la I>ele-
gación. Nacional de Justicia y 
Derecho, haciendo potas t a r d a , 
ramento que sio traía de re cur-
so.-de depuración. El plazo do 
presentación do estéis recursovs 
será de diez días-, & partir de la 
jpV^Vicacián .la .baja en el 
''Boletín del Movimiento" y de 
un moa parai «su resolución por 
la DeN>gació,n N'acío^ial de Jus 
ticia y Derecho. 
Ixva afiliados comprendidos 
en .-las listsus de bajas ya publi. 
cadas, podrán -interponer su re-
curso duratote kjts diez, días ki . 
^iontos a IA publicacti^n ri« es-, 
ta circular. 
Orden de la Jefatura de Mi. 
liciaa nombrando Jef.j Provin-
CJCI <io ia Milicia do la^rcuns. 
Cfipoió.u oriental do M'a'rruc<>o<s 
(.Moliila),/a.l comandanta do Ca 
ballería don Feraaindo, í&xiches 
T ôdeama. 
Ordone-a do la r><?lc.g-aci.ón.N.'A-
Oioíi.al dd Jo t.o'u. y Dorocbo, 
P'^llpipando .divprsaa r9#9lu-
ciono,s recaídas en diversos ex-, 
pedi-erntes. . 
Orden de la Administración 
Ceritral, nombrando con carác-
ter provisional Dolegaáio Pro-
vincial de Administración del 
Movimiento en Teruel, «4 milL 
taoto Emilio 'Ferniiz. 
0 rd en . de la Delega c i ó n N a-
cional do Información e Inves. 
tigación, dlsp-on^cndo cese en 
ql coxgo de luápector territo-
rial de Levante Francisco Ba-. 
rrallo. 
- Or-deci nombrando delegado 
de Aibiaicota a Tomás Navacro. 
. . O r ^ n do Organizaci.one.3 Jü-
yeiiileta,. noi;nbraudo ínsx^ct-oir 
de O, J. para An-dalucía, al mi . 
litante Joaquí:i Bcrnal. 
Orden <]e la Sección Femeni-
na dictando. aormafl para e! me 
, jdr- íuiiciínnaimento de la misma 
y C^aificando ca la forma que 
se ixüLioa a laa camaradaa .mili^, 
tantea y adheridas. 
Orden dando hormas para el 
^jnidwiainiento de lo.i íallcrcts 
de la. Sección Femenino, que se-
rán, puer.toe a dbpoai^ión de la 
I>:leg.tcv5n de Auxilio Social, 
Fren tía y ' Hospitalos. Orgaai- • 
zacionca Juveniles' y Milítíia. 
, Ordon dictando nuevas 7iorJ 
mas a laa quo ajustarán r-u ac-
; iia'vón los oecciones de arto:n-
uado, dontro de los medios ac 
las í u n é s ci¿e se Qcn^tituiraií 
en toeas Xáa cS^tt*** bajo la 
(ürccciói»"' m • ¿elegió, •provin-
cial d« la-*CONS, , % 
Es la hora aprmiaaU dft \ 
no entablan oiscmoa ooniT 
letras. S i no que imponen S! 
ordenanzas. Con tc=do, 1% ^ 
t ica del Cardenal, qú^ ^ 
nios blasonando nneatras ¿ . 
xrúsaci—cartesiana subÜBie ^ 
cisne corvo sobre la geota^Tk 
de las flechas—nos exige 
cuando en cuando lardar ^ ^ 
ma y sus j[ac-iilUdc3,.enm^ 
cidae por los regneres k 
t ü s y del estudio. 
Esto es un opUmismo de ^ 
Porque tiempo tenáremew 
m ciicribir ' ' Q n i j o t ^ ^ ^ 
delar en estrofas M 
minar do o t r Í 
Ahora es el momento d a ^ í L 
der ojos y inanes" & f 
tan memorables m í o ] i 
que los siglos vieron - -
cato Sspuñoi ^ n k e ^ t ^ S i i " 
de t r i to de O v i e d o . m 0 ^ 
f i l i a l el nuestro, el . f 
manuia y Je ra im del ^ ¿ 1 
y d c l a a c c i ó n , v i g i U ^ X 
nuestr tó actividados s i a £ 
les y es tudimtües, Fm fflT" 
to a la palabra do a p ? o b ¿ ¿ 
y de aliento oímos de piando 
ein cuando la qusja jnsta. j ^ , 
eos los brt^oa y .pocas^^j, 
ten. Es la dureza de jüxjo 
tobido. Cristo, eí mayor de 
n-quelios, t imbién j o (¿¿ía 
' ' i a mies en verdad es m-
y pecos los oporarioa".. 
Kuestro camarada, en núes-
ira casa, puede y .deba sobrar 
de estímulo^ los asientos .y. 
aguzar de des velos, las. C-QM-
didades. para qne no nos1 al-
cance «1 opio sectíar de les 
laureles pTfimaturo§,;,..pero si 
los de fuei-a le ptegantasen 
por la labor de estos "chiqui-
l los" alegres, sal áe.laFaiaii-
ge, seguro que d i r í i : ÍÍÍS.E.Ü. 
lecnés tiene en primer logar 
un luto estelar e indómito que 
pudiera grabarle coa Ipsnons-
bres de plata de STIS'caídos a 
docenas. Porque nosotros b 
sabemos y él lo sabe y aoslo 
ba dicho: E l S.E.'fr virtió^ 
sangre do la primera hora. El 
S.E.U. lleuó do mártires los 
ceméntenos , de %\m^ 
S.E.U. que se empeap a forjar 
tác t ica y estrat^gicaía^te, 
más por. intmciíón que por 
aprendmjc, mandanOo escua-
dras de vendedores y. voce-
ros de hojas calientes, -
todos sus títulos es^ellaa íte j 
Alférez y de Capitán. : 
E l S.E.U. lanzó su voz^ 
León a gritos do ^ g 
revolución y do arte. 
S.E.U. dió libias y ios Jfv^ 
radio, la pimsa, i j j ^ / a e 
aula fueron sus ' ^ m ^ £ 9 
m¿¿ del músculo 
templó culos C P ^ S , 
o bajo las mallas de l^Tf i . 
Junto a la A ^ ^ S ¿ « 
M i f c a y a r t i s t a 
Bsparta dura, y ^ 
Todo e l l o — m o ? i e # ¿ e ^ 
pobre - t e lo 
nuestra ^ r c ^ T f ^ ' 
Que elia lo d e p o s i t ó ^ 
co él primer n i aesw 
danza. mie&rdM ̂ M ^ ^ ' 
1 > ^ t * d l ^ ^ 
fmña no somos. rá ^ J w P ' 
' 'Nuestra $ % t o ^ m Í K 
y a - . S o m b r í o s c s t a ^ J 
franco. H u a s t ^ - b g ^ 
veremos cuando xx^ 
de las " le t tss ' r 
•m ríi-hanal 
